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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
ACTUALIDADES 
ai fin y ^ «abo va a Tesultar ^ 
ñPr Gandarilla está haciendo un 
^ favor al señor Freyre de An-
t t e aspira, o debe de aspirar, a 
Presidencia de la Repiiblica Y 
Uegar a ella es requisito mdis-
ser persona grata a ) los 
j^érdese lo que le ocurrió al 
l&dre Emilio, párroco de Monserra-
Se comprenderá que no exage-
|0QI 
Qyiza estén equivocados, por 
;lo 
jiisnio, los que al enumerar los con-' 
âdores que pueden aspirar a la 
^5idencia suprimen a Freyre, por 
_ nUe la Alcaidía de la Habana 
.̂ ta y destruye a todos los porso-
cajee políticos que pasan por ella. 
Podrán haberse anulado en la . Al-
udía Alejandro Rodríguez, Estra-
Gener, O'FaTrill, Bona-
Cárdenas, como dice " E l 
;" pero lo que es a D. Fer-
Freyre de Andrade no hay 
¡men lo disminuya. 
Con ese nombre y con esos apelli-
oe se llega hasta las cimas más 
Itas. ' ' • 
Sobre todo, si se tiene la precau-
ifc de agarrarse a los cóndores que 
sobre los Andes, buscando su 
raa en Méjico o en Nicaragua. 
ihea y 
ial m\ 






















"El Comercio," periódico indepen-
bte, sin dejar de ser conservador, 
k hoy en letras muy gordas: 
DR. CANCIO SIGÜE CREANDO 
DIFICULTADES 
veteranos protestan contra el 
Secretario de Hacienda.—A un 
oontratásta fracasado, se le entre-
ga una valiosa propiedad del Es-
tado.—La subasta del ferrocarril 
de Trinidad.—El porqué de un 
nombramiento. — El Tesoro Na-
cional a merced de las compañías 
extranjeras.—Los presupuestos de 
la República 7 el Presidente.—Se 
espera la llegada del general Me-
nooal para exponerle nuevas que-
jas.—Los Impuestos dando juego. 
Lo dicho, [ustedes verán cómo va-
mos a ser nosotros los que tenemos 
que salir a la defensa del señor 
Cancio I 
Las obras públicas están paraliza-
das. 
Y, según aseguran varios colegas, 
no se paga a los contratistas ni éstos 
a los obreros, por falta de fondos dis-
ponibles. 
—Es que se quiere hacer un em-
préstito—exclaman los maliciosos. 
Puede ser; pero si no hay dinero 
¿qué remedio habrá más que bus-
carlo ? 
Ni con programas bonitos ni con 
decretos enérgicos se arreglan las ca 
rreteras y se paga lo que se debe. 
Si se ha de hacer el empréstito, 
hágase pronto, que ahora es cuando 
hace falta, a causa de la crisis mo-
netaria que viene padeciendo el país. 
En los asuntos económicos la opor-
t.midad es la primera garantía 
de acierto. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro''es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y Jugo puro 
de berro. 
DIRECCION Y ADMINISTRACION 
3ASEO D E MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 
Dirección telegráfica: 
| ' D I A R I O H A B A N A " 
Teléfonos: 
"«iacción.AeaOI. Administración, A6201 
PRECIOS DE S U S C R I P C I O N 
¡HABANA remeses $ 14-00 plata 
1 o .t 7-00 „ 8-75 
hoVlNniAe f12 m e s e s 5 15-00 plata | f i n g í a s t 6 >t 8.0o m 
i 8 „ „ 4-00 „ 
U n i o n f12 meses $ 21-20 oro. 
POSTAL V6 " - 11-00 " 
- l 3 6-00 .. 
Se discutirá, mucho, si el Lioor Eu-
calipto era tan beneficioso para la 
salud como se venía propalando; y 
efectivamente, está perfectamente 
probado que es infalible contra cata-
rros, asma, gripe y fiebres. Pídanlo 
en cafés y tiendas de víveres. 
C 2826 
R O B U S T E C I E N D O U N P A R T I D O 
E L G R I T O D E G U E R R A 
¡ ¡ R E N O V A C I O N ! ! 
alt. 7-13 
C s e r a s y m m u s , w h í j o s p rae a íffüA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUABEZ 
B a r a t i l l o n ú m . ^ 
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a r » c a 
f s j o l O B 
José Miguel Gómez, Zayas, Ferrara, 
Cabello... loa primates del liberalismo, 
fueron exponiendo desde estas colum-
nas del D i a r i o d e l a M a r i n a s u s opi-
niones sobre la situación en que se en-
cuentra el partido liberal. 
A ninguno le parece debidamente 
organizado. Todos convienen en la ne-
cesidad de reorganizarlo si ha de cum-
plir sus compromisos eon el pueblo 
que sigue las inspiraciones del parti-
do y fundan la felicidad del país en el 
desarrollo de su programa. 
Pero después de cada declaración 
de un leader," se han expuesto en 
círculos o periódicos las de sus ami-
gos, 
Y estos, generalmente, menos desin-
teresados que sus jefes, continúan den-
tro del radio de su influencia alimen-
tando cismas y disidencias, por saber 
que así, revuelto el río, rinde más ga-
nancias a los que ceban con maña el 
anzuelo. 
Está probado, que a estas fechas, 
bastantes meses antes a la de la asam-
blea reorganizadora, varios son los 
nombres de liberales prominentes que 
suenan para ocupar la presidencia, del 
partido; que es tanto como decir el que 
ha de ser postulado dentro de cuatro 
años para Presidente de la República 
por el partido liberal. 
Y entre los que con más partidarios 
cuentan en este empeño se cita a los 
generales Gómez, Guerra y Machado y 
al doctor Zayas. 
Ya han hecho públicas declaraciones 
Zayas y José Miguel Gómez. 
•¿rjrjr/r&^.r*!' ¿rjr^r*^^*JT^^^WJTM^-jr^ 
E L P R E S I D E N T E 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido esta mañana un telegrama, 
participando que el señor Presidente 
de la República viene a bordo del "Ha-
tuey." 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R , A G O S T O 14 
$ 9i5i2"82 
BOLSA DE NUEVA YORK 




Con el general Guerra hemos habla-
do sobre este asunto. 
Y nos ha dicho: 
—Parecerá pueril hacer público el 
que soy partidario de la reorganiza-
ción radical, completa, del partido. 
Una reorganización que cambie en. lo 
absoluto la faz del liberalismo. Res-
petando, por de contado, sus estatutos, 
su programa de elevados y nobles prin-
cipios. 
Debemos todos descubrir el rostro 
y frente a frente poner al descu-
bierto nuestras intenciones políticas. 
De seguir como vamos, dentro de 
muy poco tiempo en el país se desco-
nocerá la existencia de un partido 
político llamado liberal. Cada cual 
tra+a de sustituir, en provecho pro-
pio, el hermoso calificativo por el de 
ifulanista o zutanista. 
Todo aquel que se considera due-
ño de una idea o de uru fuerza den-
tro del partido, a poco, su vanidad, 
le hace veyse superior a sus correli-
gionarios, v poner sus aspiraciones 
muy por encima de las del partido 
El fulanismo agotó al partido en 
el poder; el fulanismo lo llevó en las 
últimas elecciones al fracaso más 
ruidoso e inmerecido, obligando a la 
mayoría del país a quedar reducida 
a fungir de minoría ante el gobierno 
representativo dé los menos. 
¡Y aún hay quienes, diciéndose 
liberales, sin. dar señales de arrepen-
timiento, se presenten ante el parti-
do pidiéndole siga siendo escabel pa-
ra sus aspiraciones! 
¡Basta! 
Tengo fe en-que la reorganiza'ión 
que se avecina ha de ser sabia y ra-
dical. , ; . 
Nuestros hombres han de ser en 
lo adelante para el partido y no el 
partido para un grupo de sus hom-
bres. 
Esta doctrina, que es la única sen-
sata, ha dé imponerse, si es que el 
partido liberal ha de seguir siendo el 
que acoja en el seno de sus aspira-
ciones nobles y modernas á la gran 
masa electoral del país. 
Se depondrán los personalismos. 
LA ACTUALIDAD GRAFICA 
El marroquí Mohamet Een MIzzian, alumno de la Academia de Infantería de 
Toledo, donde ha ingresado por haber hecho brillantemente sus exámenes. 
Le acompaña su padre el famoso moro Mizzian. 
Los de un grupo sufren hoy des-
engaños por su loca alianza con 
fuerzas antagónicas. 
Los del otro, vense agotados por 
querer llevar sobre sus hombros el 
peso todo de una administración que 
pertenecía a un partido. 
Los del tercero, caminan desalen-
tados después del fracaso que se pro-
curaron por el mal encauzamiento de 
sus ambiciones personales. 
El mal es grande. Pero el reme-
dio es fácil. 
Una asamblea honrada; un nom-
bro popular, ni gastado ni sospechó-
os, y una disciplina inquebrantable. 
Todo ello se encierra en una pa-
labra : 
; Renovación! 
Dentro de ella caben las aspiracio-
nes de todos, los liberales. 
Somos un partido democrático y 
todos sus miembros tienen iguales 
derechos para ocupar cualquier 
puesto. 
Y el deber de ser disciplinado y 
acatar las decisiones voluntarias de 
la mayoría. 
La salvación del partido está, ex-
clusivamente, en que todos nos com-
penetremos' de la inviolabilidad de 
estos deberes y de estos derechos. 
Así hablr el Mayor General Fes-
tino Guerra. 
SUMARIO 
P a g i n a 2. Gaceta Iwternacionaí, por 
G. del R.—Veinte días eii atotomó-
vü, por P. Giralt. 
P a g i n a 3.—Desde Marruecos. 
P a g i n a 4. Por las Oficinas. — 7n/or-
mación. 
P a g i n a 5. Cines Correccionales, por 
Carlas Ciaño.—Hacia la proclama-
ción del dogma de la Asunción, por 
Johanet. 
P a g i n a 6. Deportes, por Manuel L. 
de Linares y Ramón S. de Men-
doza. 
P a g i n a 7. Habcmeras, por Enrique 
Fontanills.—Espectáculos. 
P a g i n a 8. Cablegramas. — Sección 
Mercantil. 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ff < 
"DEVESA" 
SOL" 
D E M U R I A S 
En todos los Depósitos y en la Fábrlm, 
CONSULADO f 9I.-Habana. 
2448 261-16 Jl. 
MOBILIARIOS ELEGANTES PARA FAMILIAS 












R O S Y N O V O A , G a l i a n o y S a n J o s é 
*4t 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos 
n que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el libro 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son necesario? Bien escogióos no avejentan y conser 
van la vista. En 
" L a Gafita de Oro" 
O ' R E I L L Y 1 1 6 
FRENTE A LA PLAZA BE ALBEAR hay ópticos Intei l . 
gentes que le proporcional án los que usted necesita. 
PAGINA DOS 
DIAEIO DT5 I í A 1CABINA.—Edieáéa de la tarde.-^Agosto 15 de 1913. 
GACETA I M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L y A G R I C O W / r - S S T ^ W DELA ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ á á + t i ^ h The Internacional Harvesíer Company of America 
Es Alfau uno de los generales qne ; y sostiene el criterio de que los rehenes 
más honran al ejército español^ por su 
vaslr. cultura y por la^ altas dotes de 
mando de que dió pruebas en diversas 
ocasiones. 
Cuando releVó a García Aldave en 
el mando de la plaza de Ceuta, dijimos 
de él lo que merecía, y en esta misma 
sección rendimos tributo a quien, por 
conocer perfectamente el francés y el 
árabe contaba con auxiliar tan podero-
so como el idioma para entenderse con 
da indómita kábila de Anhera, nues-
tros vecinos de Ceuta. 
No es por lo tanto Alfau, sin embar-
g ó l e algunos errores, quien ha fraca-
sado en Marruecos: el fracaso es del 
gobierno, que hoy como ayer y ayer 
como siempre, se empeñó en dirigir 
desde Madrid la campaña que se de-
sarrollaba allende el estrecho de Gii 
braltar. 
Una cosa es que al gobierno se le 
transmita todo para que de todo esta 
enterado, y otra cosa el que se le de 
cuenta de lo que ocurre para que des-
de Madrid den la respuesta de lo que 
debe hacerse en Africa. 
Duque quería saberlo todo y Roma-
nones tenía necesidad de que se opera-
se, no con arreglo a lo que las necesi-
dades de la zona exigen, sino con arre-
glo a sus manipulaciones políticas y a 
tenor de los compromisos infinitos que 
se echaba encima para poder arrastrar 
una situación de equilibrio a todas lu-
ces fracasada. __ 
Efecto de esto es que Alfau se en-
contrase sujeto desde el primer mo-
mento a esa boya central de la que no 
podía apartarse ni en fuerza de desve-
los ni en fuerza de iniciativas. 
Llegó a Tetuán y se vió inmediata-
mente asediado por peticiones que eran 
robustecidas desde Madrid por ruegos, 
nada más que ruegos, de nuestros po-
líticos de altura. 
Sin embargo, Tetuán era una balsa 
y la región podía cruzarse descuidada-
mente tanto de día como de noche. 
Pero llega la hora de nombrar el de-
legado del Sultán para la zona españo-
la y el Raisullí, según nos decía nues-
tro ilustre corresponsal político en Ma-
drid, creyóse desairado, ya que él con-i 
taba ser el elegido por lo mucho que 
influyó para que los espaifoles entrasen 
en Tetuán sin disparar un tiro. 
¿ Este desacierto fué culpa de Alfau 
o fué obra exclusiva del gobierno? Lo 
ignoramos; pero de todos modos fue 
nn error, pues con el Raisulí en Te-
tuán, hubiéramos tenido una paz que 
no disfrutamos, aparte de tenerle cer-1 
ca y serle,, por lo tanto, muy difícil, 
el conspirar a sus anchas. 
Nada ocurrió a pesar de esto. Fer-
nández Silvestre tenía valiosos rehenea 
de la familia del Raisulí y este no po-
día tomar represalias. 
Y aquí comienza el conflicto. Fer-
nández Silvestre cree que'no debe fiar-
se en las promesas y palabras de un 
hombre cuya historia todos conocemos 
es una necesidad por ser la única ga 
rantía de paz que hombre tan peligro-
so como el Raisulí ofrece. 
En Tetuán no se opina lo mismo, sin 
duda por darse oído a opiniones de 
moros influyentes o por causas que no 
están a nuestro alcance: lo cierto es 
que el señor Navarro-Reverter' se hizo 
eco de este opinar, e influyó lo bastan-
te para que desde Madrid se ordenase 
a Fernández Silvestre que pusiera los 
rehenes en libertad y desde ese punto 
y hora no hubo un solo día de tranqui-
lidad en Marruecos. 
Si fuese posible incurrir en un solo 
error, tal vez pudiera este subsanarse 
luego dando por bueno lo que quiera 
que costase; pero como una vez que el 
primero se comete, los errores se su-
ceden ya como los términos de un po-
linomio cuyo grado es infinito, se ini-
ció un período de equivocaciones que 
tuvieron por consecuencia la guerra 
con todos sus horrores. 
Se discute después si la posición de 
Lauzien sería o no conveniente ocu-
parla para facilitar la operación so-
bre el Foudalc y para descongestionar 
a Tetuán. 
¿Y qué nos importaba el Foudak si 
no teníamos garantizado el camino de 
Tetuán a Ceuta? 
¿Qué ventajas reportaba la ocupa-
ción de Lauzien—a gran distancia de 
la ciudad—si los moros cometían des-
manes en Dersa, en Samza, en el Rin-
cón del Medik y en otros puntos que 
dominaban la población y cortaban las 
comunicaciones por tierra? 
Alfau celebró junta de generales, se 
puso de acuerdo con el gobierno y se 
acordó una operación conjunta para 
que las tropas de Ceuta y Tetuán, se 
uniesen a las que operaban en xa re-
gión de Alkazar. 
El general Jordana opinó en contra 
de semejante propósito, porcreer que 
no respondía a una necesidad y por 
estimar que en veẑ  de un paseo militar 
para estrechamos las manos, debía 
avanzarse paso a paso y con cautela, 
teniendo siempre guardada la retirada 
de cada escalón con la posición firme 
del anterior inmediato. 
Jordana no fué escuchado, Fernán-
dez Silvestre no fué atendido y co-
menzó aquella serie de combates en los 
que cada descubierta- era una paliza 
para los moros y cada repliegue una 
gloriosa funeraria para nosotros. 
Pegábamos por la mañana y nos 
ripostaban por la tarde; y aunque las 
tropas se sostenían donde querían sos-
tenerse y por arte de su valor y de su 
empuje iban, allí donde les placía ir, 
•lo cierto es que nada práctico ae con-
seguía en estos combates y las bajas, 
en cambio, iban siendo verdaderamen-
te aterradoras. 
Como había entrado el desconcierto, 
creyóse, sin duda, que lo ineficaz de la| 
campaña obedecía a no tener un solo 
mando el ejército de operaciones, y Al-
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequefias.—Bombas de todas clases.—Maquina-
ría para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sor-
beteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Importadores: — SEELER, PI Y Cia—Obrapía 16—HABANA 
C 2560 alt. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMiRGO 17 DE AGOSTO.—Sale de la Estación Cen-
tral a las S.40 a. m. y de Cambute (Guanibacea) a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 8 
p. n. 
PASAJE IDA Y ^ 
25 OC 
2-50 
fau publicó una, orden general de la 
plaza que decía: 
"He resuelto hacerme cargo del 
mando directo de todas las fuerzas 
afectas a las Comandancias generales 
de Larache y Ceuta. 
" E l Gabinete militar de la Residen-
cia desempeñará las funciones del Es-
tado Mayor en lo que respecta a las 
operaciones de guerra." 
Y, naturalmente, se quiso llevar a 
la región de Alkazar—basta .entonces 
en buena marcha y sin que las bajas 
fuesen tan considerables—'los errores 
que se venían cometiendo en la región 
de Tetuán. 
Fernández Silvestre se resistió—den-
tro, naturalmente de la disciplina mi-
litar—a que le mandasen desde Ceuta 
o Madrid lo que las circunstancias exi-
jían en Larache o Arcila. Y el descon-
cierto cundió, porque era Alfau quien 
tenía que ver io que más convenía en 
Tetuán y no Luque que todo lo igno-
raba en Madrid; y porque era Fer-
nández Silvestre quien debía remediar 
lo necesario en Alkazar y Larache y 
no Alfau que bastante distración tenía 
con lo que en Tetuán pasaba. 
Ya en este plano las cosas, las intri-
gas políticas han hecho lo demás y he-
mos llegado a extremos tan funestos 
cpiBO..el que acredita el relavo continuo 
de los generales del alto mando, a se-
mejanza de lo que ocurrió en Cuba, 
de lo que sucedió en Filipinas y de lo 
que sucederá siempre, en tanto se pre-
tenda ganar batallas desde Madrid y 
se insista en que la política, con su me-
fítica influencia, lo invada todo. 
G. d e l R. 
Universal Music Co. 
NEPTUNO 64, entre Gallano y 
San Nicolás.—Teléfono A-2930. 
DISCOS N U E V O S 
La Niña de los Peines 
Acabamos de recibir 24 selecciones Anda-
luzas, nuevas, cantadas por esta artista. 
Diálogos y Canciones Cubanas. 
Liberal y Conservador. (Diálogo poli-
ciaco y rumba.) 
El Perfume do una flor, (Bolero a dúo.) 
El Botellero. (Duetto.) 
Todo en la vida pasa. (Bolero a dúo.) 
Viaje a un Ingenio, primera y segunda 
parte. (Banda de la Policía.) 
Muerte de Carlos Manuel de Céspedes. 
(Relato histórico.) 
D A N Z O N E S 
El Turco, orquesta do R. Valenzuela. 
El Barbero de SevIMa, etc., orquesta de 
P . Valenzuela. 
M A R C H A S 
Himno Invasor. Banda del Cuerpo de 
Artillería. 
Himno Nacional Cubano. Banda Muni-
cipal de la Habana. 
ECHEENDiA Y HUGÜET, 
NEPTUNO 64, TELEFONO A-2930 
C 2845 2-15 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2708 Ag.-l 
GUANDO compres JABON para la ROPA pide el de la marca 
L A L L A V E 
Es el más acreditado. Todas 
las barras de jabón 
"La Llave" 
tienen estampado el sello: 
erg 
Es un jabón puro y la ropa 
lavada con jabón 
"La Llave" 
se distingue por lo bien 
limpia y aromatizada que 
queda. 
La Uave Señora 
B I B U O O R ñ F í ñ 
i o s e n 
USEN siempre el jabón 
L A L L A V E 
Con una tierna dedicatoria para su 
queridísimo nieto Colín, don Nicolás 
Rivero, nuestro Director, ha publica-
do en un tomo la relación de su re-
ciente viaje a Europa, que ha visto 
la luz en las columnas del D i a r i o d e 
l a M a r i n a . 
Nuestrros lectores han tenido el 
gusto de leer aquellos vivos párrafos 
dictados por la inspiración, en prosa 
concisa y elegante, en que se descri 
ten las regiones de Suiza y del sur 
de Francia. Da pluma de don Nico 
lás Rivero es de aquellas que como el 
•buen vino siempre saben a poco, res-
bala por encima de las cosas y los 
hechos sembrando ideas profundas 
conceptos filosóficos-sociales en los 
que no falta el* rasgo sentimental, la 
nota de poesía, y una reflexión jui-
ciosa y a ratos profética sobre los 
acontecimientos . Todos hemos ad 
mirado infinitas veces sus primores 
de estilo y la plasticidad de su frase 
aguda'y penetrante. En este libro 
resaltan en forma ligera y amenísi-
ma todas estas cualidades del corree 
to escritor y maestro en periodismo. 
Es una simple relación de viaje, un 
bello episodio del turismo veraniego; 
una excursión en automóvil de Saint 
Nazaire a París y luego hacia Cau-
terets, Dourdes, Tolosa, Narbona, 
Montpellier, Nimes, Lyon, Ginebra, 
Interlaken, Chamonix y puntos inter-
medios. Tiene el señor Rivero una 
manera tan sugestiva de contar sus 
impresiones, que al lector le hostigan 
los deseos de ver aquellos lugares pin 
torescos tan maravillosamente des 
criptos, más por lat inducción evoca 
dora de las ideas, que por la pintura 
material de las cosas. En Lourdes 
aviva la fe de los creyentes y hace 
meditar a los incrédulos con cuatro 
pinceladas maestras que dedica al mi 
lagroso santuario; Tolosa ilumina de 
un chispase el recuerdo medioeval de 
las Cortes de Amor y los trovadores 
protegidos por Clemencia Isaura; en 
Nimes, en Lyon, en Ginebra, Interla-
ken y Chamonix al pie del Monte 
Blanco, dibuja con gallardos perfi-
les aquellos magníficos paisajes de 
nieve en pleno Agosto, que son el en-
canto de millares de forasteros, atraí-
dos por las referencias y lecturas que 
han hecho famosa la gentil comarca 
de los Alpes. 
Es realmente una irresistible ten-
tación leer estas relaciones. Debe de 
ser muy grato viajar con ciertas co-
modidades que requieren al^ún dine-
ro. El ideal de mi vida, de mi vida 
que ya va por la pendiente de la ve-
jez, sería, (y quizá Dios me lo con-
ceda con un poco de esfuerzo por 
nuestra parte) sería dar un viaje al-
rededor del mundo; un viaje para 
ver y sentir la Naturaleza en las cin-
co partes del globo y en varias lati-
tudes. No ambiciono contemplar las 
grandezas- de la civilización, ni los 
edificios portentosos de las grandes 
capitales, ni las ceremonias y fiestas 
de los pueblos más cultos: todo esto 
me parece vulgar a fuerza de verlo 
en publicaciones ilustradas. Mi an-
helo es contemplar el mundo del pa-
sado, las maravillas de la Natura-
leza y del cielo en distintas regiones 
Quisiera ver las ruinas del planeta 
POR DON WCOMS 
de Numancia y de Sagunto • U B 
antigua, Herculano, Pompey» 
Fartenón, las Pirámides, los hL 
Santos, las Pagodas, el cielo deT 
tralla, de Chile y del Eeaador «Iq 
nal de Panamá, el Niágara/'e! 
quendama, el Chimborazo, y 
media noche en Noruega. Hi^ 
años hace que no salgo de Cubi 
donde vislumbro la tierra y el {i 
desde el rincón de mi casa, y desp. 
de realizar el viaje soñado alifdfj 
del mundo, me parecerá que hí 
vi do una vida completa, y quj 
sentido en la realidad las emoeii 
puramente imaginarias que des 
tan los libros. 
Y volviendo al libro de don Mi 
lás que me sugiere estas refleiia 
a manera de un hondo suspiro e; 
lado por el afán que me inspi 
sus bellas palabras, digamos parat 
minar qtie el libro como obra ti 
gráfica es digna de gran elogio e 
hecha en casa de los señores 
bla Bouza y Ca.": una impresión 
vdelo con grabados que represol 
vistas de ciudades, paisajes, 
tratos pintorescos de las bellas I 
de don Nicolás y del gracioso Cí 
de expresión encantadora dibiiji 
-por nuestro genial artista Mará 
Miguel. Mi aplauso a los qnei 
confeccionado el libro y la enhonln 
ma a su autor ilustre. 
p. GIRAII 
La "Mode Parisienne" número1 
viene repleta de modelos propia* 
estación; lo mismo que "Chifw 
"Les Modes" y "Grandes Mi 
Se han reeibido en "Roma, 
Carbón, Obispo 63, Apartado 
Teléfono A. 5^38. 
c. 2783 «alt. 
Por 50 ce-rtavos 
semanal 
En la puer ta de su casa 
LosReyes 
73 Galiano 7 3 . d 
Teléfono A-^ 
EN H I P O P 
todas cantidades-
Cuba 32. de 3 a 5. Ti 
9059 
Miguel 
m a s 
aromat.zadas, sin espinas, en aceite y tomate, se acaban de recibir- - $f 
manzanas, melocotones, ciruelas, naranjas frescas recibidas dos veces 
na;.7l nnAAn^1151 ,eKítimo y genuino de Copenbafíue. nlMlSlíl |8 
"El PROGRESO DEl PAIS," BUSTILLO Y SOBRINO, G A Ü f ' 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a 0 1 1 ^ 
2 1 ¿J> 
I I 
•oíanle agresión. Matan al Secretario del Delegado de Fomento. 
Tristes escenas. Los moros hacia Ceuta. Hay noticias de un 
serio combate en la Condesa. El general Altau conferencia 
con los kabileños. La policía indígena. No tomarán ja-
más ni a Tetuán ni a Ceuta. Ayer he nacido. 
La guerra sanyrienta. 
A las cmtro de la taî de d« ayer 
,ufl chispa eléctrica corrió por la 
Ilición la noticia de que los lacros 
U án cometido un nuevo ateníado 
que de éste habían resultado mu-
Jhas víctimas. 
<L indicaba como lu^ar de la ocu-
rrencia el Ne^rón o sus proxnnida-
^nnrediatamente pusiéronse-en mo-
vimiento nuestros redactores pudien. 
confirmar oficialmente que en 
U< cercanías del río Asmir un grupo 
de moros habían asaltado un coche 
j . ia Compañía Valenciana que iba 
{¡ara Tetuán, matando e hiriendo aco-
dos los viajeros que conducía. 
Mos acercamos a la Administración 
de'la Compañía Valenciana y allí 
nos enteramos de que no era una di-
ligencia la asaltada por los moros, si-
no un coche de la misma compañía 
aue había sido alquilado por un señor 
llamado Francisco Manzano, sobres-
tante de obras públicas, que acompa-
ñaba a su hermana y sus sobrinos.y a 
dos criados 
Recogiendo todos los relatos pode-
jnos reconstituir la escena del asalto. 
En el vapor correo de djyer llegó a 
esta plaza el referido señor Manzano 
acompañando a su señora hermana y 
a sus sobrinos, para entregarla a su 
esposo y padre don Emilio Outié-
rrez, secretario del delegado de Fo-
mento en la Alta 'Comisaría de Espa-
ña en Tetuán. 
Alquilado un coche de la Valencia-
na salieron de Ceuta a las diez de la 
mañana. 
Como el señor Outiérrcz sabía que 
su familia llegaba a Tetuán, tomó 
asiento en la diligencia que regresa-
ba de Tetuián con el objeto de encon-
trarla en el camino y juntos llegar a 
Tetuán. 
En las cercanías del río Asmir se 
encontraron y después de abrazar a 
sus hijos y esposa, el señor (rutiérrez 
ahandonó la diligencia, que siguió 
para Ceuta, y se trasdadó aj. coche de 
los suyos siguiendo hacia Tetuán. 
Cuando el coche se encontraba 
frente al lugar denominado Sauia 
Torres, en mitad del camino de esta 
plaza a 'Tetuán, en el mismo lugar de 
la agresión a los soldados que iban 
por víveres a la Condesa, salieron al 
camino unos' veinticinco moros arma-
dos, algunos de ellos negros, e inti-
maron se detuviese el carruaje, al 
que hicieron una descarga. 
El cochero fustigó furiosamente a 
los .tres oaballos que arrastraban el 
vehículo, y entonces los moros hicie-
ron fuego sobre los caballos, matan-
do a dos, e hiriendo al tercero, con lo 
que se detuvo el coche, que se inclinó 
de delante; entonces los moros, y 
mientras el cochero, ya en tierra, los 
golpeaba con el látigo, hicieron varias 
descargas, tumbando a cuantos iban 
en el carruaje. 
La familia sin medio de defensa 
se hizo un estrecho gruipo¿ y los moros 
a su placer los asesinaron, huysndó 
seguidamente después de cometido el 
crimen. « 
Inmediatamente acudió el maestro 
mayor de obras don Domingo Matres 
Pro y el teniente de Ingenieros en-
cargado de las obras del río Asmir con 
varios, soldados y una sección de ca-
ballería de los allí destacados, ocu-
pándose unos en atender a loa via-
jeros y otros en buscar al enemigo, del 
que no se encontró ni rastro. 
El cochero estaba herido por la es-
palda habiéndole atravesado el pro-
yectil el vientre. 'Fué auxiliado y cu-
rado. Su estado es grave. 
En el interior del coche se encon-
traban muertos doai Emilio Outie-
rrez y su cuñado y el hijo menor del 
primero, niño de pocos meses, y un 
criado. 
La esposa del señor G-utiérrez es-
taba herida de (gravedad, igualmente 
su criada y el hijo mayor, éste por 
fortuna, leve. 
En el destacamento fueron cura-
dos los heridos y tatendidos mientras 
se buscaban medios de trasladarlos a 
Ceuta, a cuya superior autoridad se 
dió cuenta por teléfono. 
Mientras esto ocurría, salía del 
Rincón el remolcador "'Manuel Ma-
ría," al que se le hizo repetidás señas, 
incluso con algunos tiros, ¡pero su t r i -
pulación no vió las señas ni sintió los 
disp'aros, y continuó su viaje. 
Entonces se ordenó desde la plaza 
que en uno de los lancihones que ha-
bía llevado materiales al Asmir fue-
ran transportados a Ceuta, y los 
mnertios conducidos en carro ¡al hos-
pital Dolíer, como se realizó . 
Hay noticias de un serio combate 
en las (alturas de la 'Condesa y desde 
esta mañana van llegando los heri-
dos a plaza. 
Anoche no se durmió en la plaza 
espenando el ataque. Llegan noticias 
de que el 'general Alfau ha tenido en 
el Rincón de (Medik una entrevista 
con los cabileños en armas. 
La policía indígena salió ayer para 
defender la entrada de la ciudad y 
evitar los fraudes y escandalosos ro-
bos que venían (haciendo los merodea-
dores que dicen «star amigos de Es-
paña. Yo creo que los moros no po-
drán tomar café, como desean, en Te-
tuán y Ceuta. 
Aunque soy enemigo de hablar de 
lo que atañe a mi persona, debo decir 
que ayer he nacido, porque pensé to-
mar el coche objeto de la terrible 
agresión, ipero el enorme cansancio 
que traía me hizo desistir del que 
hubiera sido mi último viaje y se hu-
bieran visto los lectores del D i a r i o 
privados del gusto de leer mis nota-
bles crónicas (a un individuo que lia 
visto casi la muerte, se le pueden per-
mitir estos naturales desahogos.) 
La guerra continúia, no obstante la 
terrible, extremada e inflexible cen-
sura, más sangrienta que nunca... 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
Ceuta, Julio 26 . 
D O S P L A C E R E S 
De todos los pluses de este mundo 
es el que más prefiero — 
saborear el amor de una muchacha 
de las que tienen rabia en el tablero. 
—Y después de eso, Juan?—Des-
(pués de eso,) 
lo que más me extasía 
es gustar una taza bien repleta 
del rico chocolate "La Ambrosía." 
U N A D E L A S M A S F A M O S A S R E A L I 
Aguiar 94 y 96, entre 
:: Obispo y Obrapía. :: 
CONOCIDAS son del público como VEROADERAS y CIERTAS, las liquidaciones que de tiempo en tiempo realiza 
esta casa. Por eso no queremos ponderarlas. Nuestra clientela sabe muy bien que en estas realizaciones, 
todo es positivamente muy barato 
UNA gran oportunidad se presenta ahora, que durará 
solamente lo que queda del mes. ¡¡Rebaja de la mitad 
de los precios marcados en muchos artículos!! • • • • 
TRAJES 
Un buen lote de trajes de mu-
selina y dril, pai-a caballeros y 
jovencitos, 
A mitad de precio. 
SACOS 
Los hay desde $4-50 en ade-
lante, que con la rebaja, resul-
tan desde 
$ 2-25 en adelante 
PANTALONES 
negiV», de casimir, un lote tam-
bién a mitad de precios, desde 
$4 en adelante. 
Con* la ¿rebaja resultan 
a $ 2 -
SACOS 
de alpaca, negros, finos, 
a $ 5 - 3 0 
CHALECOS 
de muselina, magníficos, se l i -
quidan 
A dos pesetas 
CHALECOS 
de piqué o dr i l de fantasía, que 
valen cuaftro o cinco pesos. 
A p e s o 
CAMISAS 
blancas y de color, para caballe-
ros y niños, 
A mitad de su valor 
CAMISETAS 
Se liquida un lote, de olán, 
blancas, que valen $1-50, 
A P E S O 
La caja a centén. 
C A M I S A S 
blancas y de color, que valen a 
$1-50, 
Ahora a 80 cts. 
T E R A H T E S 
estilo Presidente, anchos y an-
gostos, 
A dos pesetas 
C A M I S E T A S 
de olán, blancas, que valen $1-26, 
Ahora a 80 cts. 
La caja un luis. 
B. V. D. 
Ropa interior B. V. D. se l i -
quida un saldo a 40 cts. pieza. 
Muda completa. 
a 80 centavos 
CHALES 
de espuma y de seda, desde 60 
centavos hasta $3-00., 
A L A MITAD D E L O S 
P R E C I O S MARCADOS 
SOMBRILLAS 
para las bañistas. Un lote de 
sombrillas novedad, desde $3-00. 
A la mitad de su valor. 
Esto es desde $1-50 
Las Grandes Regatas 
El domingo próximo en Matanzas 
las 6 p. m. tendrán lugar en la pla-
ya de Bellamar, de aqueMa hermosa 
cwdad, estas magníficas regatas, entre 
ej "Club Atlético" de esta capital, y 
J de aquella población, en las que se 
amputarán como premio, una esplén-
^da eopa de plata. 
También, y terminadas las regatas, 
61 gcan aviador señor Agustín Parla, 
balizará un magnífico vuelo, en el que 
Be Pfopone batir el record de duración 
Cuba, para el cual existe gran ex-
pectación. 
Es tan grande la animación que se 
ota en esta ciudad para concurrir a 
«^fiestas, que los Ferrocarriles Uni-
os han decidido correr un tren excur* 
«mista que saldrá de la Estación Gen-
al a las 8 y 40 a. m., y regresará de 
¿ p u z a s a las 8 p. m., rebajando con-
q dablemente el precio de los pasajes, 
¿ 6 ^i0 S^^rán $2.50 en primera cla-
y $1.50 en tercera, por el viaje de 
^ y ^eita. 
excf5 excursión ofrece también una 
qup ?te ^ r t u n i d a d a las personas 
faî  n visitar la maravilla más 
WaSa''de 0uba' las "Cuevas de Be-
de h r' pues tienen tiempo suficiente 
pacerlo antes de las regatas. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Raúl Villar; € meses, San Miguel 228, 
Meningitis; Lorenzo Muguerza, €2 años, 
P. Asturias 9, lArterio esclerosis; Merce-
des García, 56 años, Trinidaxi 39; María 
M. Toro, 2 años, Perdomo 68, Regla, Gas-
bro enteritis; Alejandrina Grómez, 4 me-
ses. Zapata 2, Meningitis; Andrés Sabio, 
40 años, Marina 13, Derrame cerebral; Ma-
nuel González, 45 años, Concordia 174, 
Asistolia; Matilde Pérez, 43 años, L/uyanó 
73, Cáncer; Ursula González, 31 años, 27 
de Noviembre 22; Carlos Valdés, 33 me-
ses, Beneficencia, Meningitis. 
Elvira Cárdenas, 51 años. Pulido 32, 
Cáncer; Florentino Cerial, 49 años. Ha-
bana 134, Asistolia; Atanasio Granado, 5 
meses, Marina 4, Bnceíalitis; Timoteo Co-
rrales, 52 años, Hospital de Paula, Tuber-
culosis. Hospital Mercedes, José Fernán-
dez, 61 años, Epitelioma del cuello; Pe-
dro Santibáñez, 52 años. Miocarditis. Hos-
pital Número 1, María Lombillo, 70 anos. 
Insuficiencia mitral; Rosario BlancD, 65 
úños. Reumatismo. 
MONTECARLOS 
ü n lote de montecarlo-s de SO-
da de 5 7 6 centenes uno, 
Se dá a $10 uno 
DELANTALES 
de 40 a 50 centatvos, ahora 




para niños, de marinera, rusos j 
otras formas, se liquida un lote 
L A MITAD D E L O S P R E -
CIOS MARCADOS 
SOMBRERITOS Y GORRAS 
de paja y de tela, para niños, 
desde 50 centavos basta $2-00. 
Que ahora se venden 
Desde 25 cts. hasta $ 1 
TAPETES 
ü n saldo, desde 80 centavos 
en adelante. 
Casi a mitad de precios 
deí^t1^1100 en un corcel 
UeLa fl od€l sacate 
quf ParIs UI1 
2 reparte a ^ n e l 
Co* ** A* Socolare. 
6o* í v v I el ruso y el couaco 
K ta^f ?osa- «•» rica. 
«1 a W clama el Polaco. imS?S y el austríaco: -
ai1 Mestre y Martinloal 
Publicaciones 
EL T A B A C O . 
Con la acostumbrada pnutualidad, lia 
llegado a nuestro poder el número de es-
ta acreditada revista correspondiente al 
10 del actual, siendo sumamente variado, 
interesante y extenso su sumarlo, por cu-
yo motivo es de gran valor para todas las 
personas que se interesan en negocios ta-
bü ca l©ros« 
"El Tabaco" es en el estadio de la pren-
sa un entusiafita y hábil defensor de los 
intereses de la importante industria cu-
)yo nombre ostenta y es el mejor y más 
seguro consejero del veguero, del comer-
ciantes y del fabricante de nuestros in-
comparables productos, que es forzoso 
creer superior a los de todos los demás 
países, cuando vemos que los consumido-
res los buscan con tanto afán y se avie-
nen a pagar por ellos precios tan eleva-
dos que sus competidores no se atreven 
siquiera a soñar con ellos para sus me-
jores vitolas. 
SOBRECAMAS 
de olán, cuyo precio era de $2-50, 
Ahora a $ 1-50 
SOBRECAMAS 
de piqué, espléndidas. Un lote 
rebajado casi 
A mitad de precio 
SERVILLETAS 
para te, a 5 centavos una. 
La docena 40 cts. 
CREAS 
Lote de creas, número 1,000, 
La pieza $ 3-00 
NANSU 
Lote de piezas de nansú, con 
30 varas, que valían a $3-00. 
Ahora a $ 2-00 
CAMBRAY 
Lote de piezas de Cambray, 
número 12,000, con 22 varas, 
cuyo precio era de $4-25, 
Ahora a $ 3-25 
BATISTA 
Lote de piezas de batista muy 
fina, cuyo precio era de $5-00, 
ahora, 
a $ 4-24 
MEDIAS 
y calcetines para niños 
A 10 centavos par 
En Medias, Calcetines, Corbatas y un sin fin de artículos, precios imposibles de detallar 
C A S I T O D O A U V A L O R . 
R E C O M E N D A M O S C U A N T O A N T E S U N A V I S I T A P A R A 
A P R O V E C H A R S E D E E S T A S C O L O S A L E S G A N G A S . 
Aguiar 94 y 96, entre 
:: Obispo y Obrapía. :: 
<3 ^16 
El Dr. Mar t ínez Orliz es persona ó r a l a 
La Secretaría de Estado declara <pie 
abeoiotamente inexacta la noticia 
publicada en el día de hay por nn 
riódioo de la mañana referente a que 
«1 doctor Rafael Martínez Orto no es 
persona grata al Gobierno de Francia. 
m doctor ^lartíncz Oríaz, que ya M 
s5do aceptado como persona grata por 
dicho Gobierno, acaba de llegar a Lon-
dres y denfa» do poco presentaré, sus 
credenciales en la EepúWica Francesa, 
Así pues, nuestro Gobierno mantie-
ne con el Gobierno francés las mejores 
relaciones de amistad internacional. 
> «V Jw"/- r-f-f̂ r t i 
Muerto en el Alcantarillado 
C o n s e c u e n c i a s d e l a i g n o r a n c i a 
-En la-calzada del Príncipe Alfonso, 
^aotre las-callea de los Angeles e Indio, 
¡se están practicando obras del alean-
rtarijlado por una cuadrilla, a las ordo-
•nes d d capataz señor Doinisio Mora-
^ Á y e r a l mediodía el albañil Manuel 
SGarcía, natural de España, pidió per-
aniso al señor Morales para bacer una 
^diligencia corporal, el cual se lo conce-
idió. 
García en vez de i r a los inodoros de 
fo» establecimientos más próximos, cre-
yó más oportrino dirigirse a uno -d© los 
pcgdstros del Alcantarillado. 
García abrió el registro que está 
íftente a la mueblería " E l Mundo/' 
iqoe ocupa la casa número €8 moder-
mo en la citada calzada. 
Abrió el registro, y después de es-
itar dentro, puso la tapa, en la segurl-
idad de poderla quitar cuando saliera: 
del mismo. 
: Una vez dentro el obrero García, se 
bajó sos ropas, poniéndose el cinto al 
cuello. 
Parece que en esta posición le sor-
prendió Ja muerte, originada por im 
escape de gas que se sentía dentro del 
registro. 
Se supone que García baya pere-
cido asfixiado. 
Ayer*a la hora de soltar el trabajo, 
se notó la ausencia de García, pero nq 
se le dió importancia por creerse se 
hubiera marchado. 
Esta mañana, poco antes de las diez, 
el Inspector señor Casimiro Richard, 
tuvo necesidad de hacer un examen, a 
cuyo efecto dispuso que los obreros 
abrieran el registro. 
A l quitar la tapa, quedaron sorpren-
didos al ver dentro al obrero García, 
completamente rígido y sin vida. 
Seguidamente se dió aviso al policía, 
de la zona, que lo era el número 1204, 
quien a su vez lo hizo a la estación de 
policía y al centro de socorro del pri-
mer distrito. 
A la hora que escribimos'-estas líneas^ 
11 de la mañana, aún no se había cons-
tituido en el lugar de la ocurrencia n i 
el oficial de policía de recorrido ni d 
médico de Ja casa de socorro. 
Tampoco se había constituido el f»? 
fíor Juez del Distrito, 
AGUARDIENTE RIVERA 
OO UNICO LEGITIMO OO 
POR LASOnONAS 
Secretaría de Gobernación 
LA BRUJEELA EN SAGUA 
Sagua la Grande, 14 agosto, 6 55 p, 
m.—Secretario Gobernación, Habana. 
—Teniendo conocimiento que en el ba-
rrio Baire, de esta villa, el pardo Gui-
llermo Moré (a) <*Quimbo,,, se dedica-
ba a la explotación de la brujería, pro-
cedí mediante mandamiento judicial a 
efectuar un registro en la casa de di-
cho pardo, pudiendo ocupar infinidad 
de sortilegios de brujería,—Ríos, Ins-
pector de la polcía de (Gobernación. 
HUELGA DB ESCOGEDORES 
Gamagüey, 15 agosto de 1913. 9. 5 a, 
m.—Secretario Gobernación, Habana. 
—El Alcalde Municipal Morón, me dii 
ce por esta vía, con fecha de ayer, lo 
siguiente; '^Día ayer, se levantan en 
huelga el gremio de escogedores de ta-
baco, con motivo del precio de la es-
cogida." Y lo conranico usted efectos 
procedentes, P. O, del Gobernador.— 
Pedro Puig, Secretario de la Adminis-
tración Provincial, 
INTERINIDAD 
Por indisposición del general Calíx« 
to Enamorado, Jefe de la Sección do 
Orden Público y Corrección de esta Se-., 
cretaría, ha pasado a desempeñar di-
cho cargo, interinamente, el señor Car-
los Manuel Quintana, Jefe del Nego-
ciado de Orden PúbliccK. 
Chocolate Crema de Cub* 
E s e l m e j o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
m P í d a s e m m m m u í 
DELPSSQ 
T R O T C H A B A R D E N Gran Cinematógrafo y conciertos n íes. JUEVES Y SABADOS 
F U N C I O N D I A R ^ 
m 
DIAS DE MODA. 
La producción agrícola 
L a Secretaría de Agricultura, 
imprimirá una Memoria 
Be ba pasado la signiente circular a 
Sos {gobernadores Prorvdnciales: 
Habana, Agosto 13 de 1913, 
Señor: 
n Tengo el gusto de trasladar a usted 
• i escrito que con esta focha se diriga 
a los señores Alcaldes Municipales de 
•esa Provincia a su merecido cargo, cur 
ÍjfO escrito es como sigue: 
^Oon objeto de que los servicios en-
comendado» a esta Dirección de Agri-
icultuia, respondan a los fines que el 
¿Gobierno persigue en ramo tan im-
Ctanto de la riqueza de este país qne de redundar en beneficio general 
'dado que de los datos y antecedentes 
íque se interesan de esa Administración 
¡Municipal a su merecido cargo se im-
íprimirá y repartiná dentro j fuera de 
Üa [República la correspondiente memo-
ria estadística de nuestra producción 
Agrícola y si ella es halagüeña, no so-
lamente se evitará que el capital emi-
gre de la Kadón, sino que a ella reñ-
i r á capital extranjero que se reparti-
rá en los-distintos municipios según el 
porvenir agrícola-que de los amamos se 
espere. 
Hasta el presente no bay en Cuiba 
una verdadera fuente de date» agríco-
las que ofrecer a propios y extraños, 
por lo que esta Dirección, se propone 
molestar a usted en continuas ocasio-
nes a fin de obtener por los medios más 
adecuados, cuantos antecedentes y no-
ticias se soliciten ^del extranjero y has-
ta la fecha por desgracia, pocos o nin-
guno se pueden facilitar. 
Le ruego encarecidamente que con 
vista del Amillaramiento de las fincas 
rústicas de ese Municipio y empleando 
los medios de que puede disponer esa 
Alcaldía se sirva ordenar la confec-
ción del adjunto estado en la seguri-
dad de que 'ha de dar carácter prefe-
rente al asunto. 
A ese Gobierno no se ocultará la im-
portancia que tiene la estadística del 
suelo cubano por lo que intereso de us-
ted una sus esfuerzos a los de esta Se-
cretaría a fin de obtener de los Alcal-
des Municipales, los datos que se inte-
resan. 
De usted atentamente. 
(P.) Q. de C. Palomino, Director de 
Agricultura, p. s. 
Secretaría de Hacienda 
G A l B C I A B C H A E T B 
¡Restablecido de la enfermedad que 
3o aquejaba, esta mañana iconcurrió a 
su despacho él Subsecretario de Ha-
cienda, señor García Echarte. 
U C E N C I A S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes: 
Treinta días a ¡Bernardo Oiaiuvin, 
policía de la Aduana de Santiago de 
Cuba; treinta días a Pedro Rista, es-
cribiente de la Zona Fiscal de la Ha-
bana j treinta días a José 'M. Maaíe-
rrer, escribiente de 'la Zona Mscal de 
Holguín, y treinta días a Julio Con-
treras, conserje de 'la Subartema de 
Cuane. 
RENfONCIAS Y X O ^ f B Í R A ' M I B N T O S 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por Lmís Aciago, fogonero de 
la Aduana de Cárdenas y se ha nom-
brado en su lugar a José Acosta Mar-
tínez. 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por Eleodoro PontaniHs, or-
denanza de la Zona -Piscal de Manza-
nillo y se ha nombrado en su lugar a 
Emiliano iMariño. 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por Eafael Suárez, conserje d© 
la Aduana de Santa Cruz ^el Sur y se 
ha nombrado en su lugar a ¡Melchor 
.Abalo. 
CRONICAS DEL PUERTO 
S y r c o s o í 
C u r a 
. L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque des t ruye e l m i c r o b i o d e l a en-
fermedad dondequiera que se encuen-
t r e alojado, sea cua l fuere su n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s c o -
n o c i d a h a s t a h o y . 
C o n e l uso de l S Y R G O S O L desaparece lo mi s -
m o l a b lenor rag ia aguda que l a c r ó n i c a , s in 
causar do lor y s in que e l paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Oeposttarlosi 
Sarrá« Johnson, Taqueotof, 
González y Majó Colomor! 
¡ P O B R E S J S V E M G I T A S » 
Hay mamas tan órneles, que no de-
jan que sus bijas mayorcitas tomen el 
aguardiente puro de uva rivera. ¡Po-
bres jovencitasl No tomando esa bebi-
da, padecerán mucho con los dolores 
propos de su sexo. (Venta: bodegas y 
'cafés.) 
Secretaría j e Justicia 
NOTARIA 
Se ha creado una Notaría en San 
I/uis (Oriente,) con categoría local, 
nombrándose para desempeñaría al se-
fior Etelvino Chamizo. 
PUEDEN CASAB 
Se ha autorizado a los Presbíteros 
Manuel Boher y Santiago Fraga, pa-
ra soleamizar matrimonios. 
E L A G U A D E S O L A R E S 
Favorece la evacuación de la 
bilis. Limpia el rifión. Elimina los pro-
ductos de la desasimilación. Aumenta 
la diuresis. Estimula los movimientos 
del tubo digestivo. l impia y tonifica 
el estómago. 
De venta en las droguerías de Sarrá 




OTRO FRAUDE DE AGUA 
En la tarde de ayer los inspectores 
señores Armando Reyna y Carlas Mar. 
tín Morales, descubrieron en h tube-
ría maestra que cruza por la calle de 
Marina, con rumbo a Luyanó, un ac?oi 
metimiento de una tubería de dos pul-
gadas que se extiende por los t í ranos 
que están por dtrás dal castillo de Ata-
rés, como un kilómetro a todo lo lar-
go y en la que hay varios ramales que 
utiliza la compañía "Ingeniering Con-
tratin Company/' en los trabajos de 
estacado y reyeno*que •n dichos Inga-
res realiza y en las maquinarias de los 
mismos. 
De esta infracción sa ha dado cuen-
ta al señor Alcalde. 
81 quieres conocer a las personas tfe re-
finado gusxo, pregúntales si compran en 
"La Casa Grande" la tela de s u r vestidos. 
EL ̂ BSPAGNE'* 
Esta mañana a las once salió el va-
por correo francée ^Espagne," des-
pachado para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
El pasaje del "Espagne" asciende 
al número de 6.70, de los cuales 82 
son de primera; 22 de segunda y 567 
do tercera. 
Entre ellos figuraban el médico del 
Presidio y vocal He la Junta Superior 
de iSanidad, doctor Antonio Díaz Al -
bertini con su distinguida esposa, la 
señora Blanca Broch de Albertini, 
El Consignatario en la Habana de 
la Compañía Trasatlántica Francesa, 
Mr. 'Emest Gaye. 
El 'Cónsul Oeneral de España en la 
Habaaia señor Lmciano ¿López Ferrer. 
El hacendado señor Andrés Terry 
y señora. 
El distinguido cabailero señor Ra-, 
fael G. Abreu y el comerciante de esta 
plaza don Ramón Planiol, acompaña-
do de éste de su familia. 
El hacendado de Oaibarién don Ma-
nuel Zárraga. 
El gerente del almacén de paños 
"La Sociedad," don Jaime Fargas y 
familia. 
El acreditado comerciante de la 
llábana y «consignatario de vapores 
señor Hilario Astorqui y señora. 
La señora viuda de Kjámiz, acompa-
ñada de su bijo Pablo y cinco sir-
vientes. 
El señor Mario Petriceione, Secre-
tario de la Compañía del Dragado. 
Los comerciantes don Santiago Mi-
lián, don Domingo Cortés, don José 
Oonzález, don José García, don José 
Alvarez, don Segundo López, don 
Manuel Oerviño, don Cesáreo de la 
Fuente, don Ramón y dou Faustino 
Artasánchez y don R. Hugues. 
Los joyeros de esta capital señor 
(Perfecto Díaz y Mr. Alexander Cam-
pignoh y señora y el corredor de Bol-
sa señor Antonio Flores Estrada. 
También embarcó en el ''Espagnc" 
d joven Pintor Pastor Argudín, alum-
no de iLeopoldo Romañacb, que va a 
París, pensionado por el Ayunta-
miento de la Habana, para aumentar 
vsus conocimientos. 
Acudieron en una lancha, a despe-
dir al joven Argudín, un numeroso 
grupo de condiscípulos suyos. 
SALIO EL " V A R D V I K " 
El bergantín norueño "Vardvik," 
que arribó a la Habana el día 12 del 
corriente, procedente de Laguna del 
Término, Méjico, salió esta mañana, 
despachado par» Falmouth, Inglate-
rra. 
Gomo se recordará, el "Vardvik" 
arribó a la Habana, porque en la tra-
vesía de Méjico a Cuba había falle-
cido un tripulante, de no se sabe qué 
enfermedad,' y otro se hallaba con 
fiebre. 
El capitán del "Vandvik," Mr. 
M. 0. Henricksen, viendo que care-
cía de medios para asistir al enfer-
E L MODELO 
PELUQUERIA preferida, 
por 1m MAoras y niOos 
n DE R. GUALDA. :" 
AGUIU. 05. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL • 
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RETRATOS INMEJORABLES 
DE U ACREDITADA FOTOGRAFIA 
DE 
Colominas y Cia. 
S A N R A F A E L 32 , 
CON 6RAN REBAJA EN LCS PRECIOS. 
6 Imperiales eje- UN PESO 
6 postales., cíe UN PESO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
mo, decidió entrar en la Habana, a 
fin de dejarlo aquí y seguir "viaje a 
Inglaterra, para donde llevaba un 
importante cargamento de maderas 
finas. 
En los días que estuvo fondeado 
en bai ía el citado bergantín, dos t r i -
pulantes más se enfermaron con fie-
bre 7 fueron remitidos al hospital 
"Las Animas," donde se encuen-
tran. 
Uno de ellos, segnn el diagnóstico 
de la Comisión de Enfermedades In-
fecciosas, está atacado de fiebre t i -
foidea. 
Como la tripulación le había que-
dado en banda, pues de diez hom-
bres que la formaban al salir de Mé-
jico, quedaban solamente seis, el ca-
pitán enroló ayer a dos marineros 
alemanes. 
Los tripulantes del "Vardvik" que 
han quedado en la Habana en cali-
dad de enfermos, serán reembarca-
dos tan pronto repongan su salud. 
EL "PRINCE GBOBGE" 
El vapor inglés "Prince Qeorge" 
salió hoy para Key "West, llevando 
18 pasajeros, entre ellos el teniente 
del Ejército A. Jiménez, que va a in-
corporarse al Ejército americano del 
Estado de Texas. 
EL " J U L I A " 
De San Juan de Puerto Rico, San-
tiago de Cuba y escalas, llegó esta ma-
ñana el vapor cubano "Julia." 
Trajo 18 pasajeros, entre ellos una 
familia de nacionalidad siria, com-
puesta de cinco individuos, que Se di-
rigen a Méjico. 
DON RAMON PANIAOUA 
También embarcó en el "Espagne" 
el Vicepresidente del Centro de De-
pendientes, don Ramón Panlagua, 
acompañado de su familia. 
Acudieron a despedir al señor Pa-
nlagua los miembros todos de la Di-
rectiva y muchos asociados. 
En el remolcador "Qeongia" se tras-
ladaron al "Espagne" el señor Pa-
nlagua y sus amigos. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomlro. 
C A R I D A D 
Piara los pobres de San PabU , 
Cerro, "un alma caritativa" 2. S 
enviado un peso americano. 
Y la señorita María Pendas del <? 
gidero de Baítabanó, una fracción ?; 
billete número 15,251 para el «l? 
del día 20 del actual. ^ 
COMUITOADOSr 
CAJA DE AHORROS de los soca 
del Centro Gallego de la 
Ha establecido el servicio de Cuent* 
Corrientes sin interés; facilitando al efec. 
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas La 
Ciudades y pueblos de España, Baleara y 
Canarias. 
O 2522 23 Jl 
Asociación de Dependiente 
DEL 
Comercio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre. 
senten eus libretas en la oficina da 
este Departamento, para acreditar, 
les en ellas los intereses que tienen 
devengados hasta el Jía diez dj Ju-
lio último, y hacer la confronta da 
ios saldos respectivos. 
Habana, 11 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llambias. 
9847 ' 8t-ll 
SI quieres brillar, brilla en buen norar 
pero pásate por Muralla 13714 V de8Pué, 
de ver aquellas preciosidades que Cuerv) 
y Sobrinos tienen en Joyas, habrás comí1 
guido tu deseo. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Madres Católicas 
Por orden de nuestro Director aviso at» 
das las señoras de esta Asociación (iu< na-
fiana, sAbado 16, a las ocho y en efl SanM 
Crteto, se celebrará la ¡misa y comuflií» 
da tegumento, la cual será apHcaOa pJ''* 
ertemo descanso de la socia señora Car»1' 






E . P . D . 
L A E X C M A . 
Sra. Dña. Orosia de Saint Just, 
Viuda de Albear 
HA FALLECIDO 
Después de recibir loa Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado 16, a las 
ocho de ia misma, sus hilos, nietos y amigos que suscriben 
ruegan a sus amistades que se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle F. niím, 255, entre 25 y 27, has-
ta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 15 de Agosto de 1915, 
Juan Francisco, Rafael y Enrique de Albear fS*** 
Just,~Fettcia de Albear y G a n ía.-^Mm-cedes <** 
Albear, vda, de Rojo, auseme,—Francisco de Al-
bear y de la Torre -Ange l de Albemt y Zuñig^'" 
doctor Ignacio Toñarely. 
S E R E P A R T E N E S Q U E L A S , 
1-15 
FABRICA DE CORONAS FUNEBK^ 
D E R O S y C a . 
























































p e | j C i l | ^ 
^ L8 A n ¿ i o % ' l - ocho 
IP- ,.ha tras una reja 
^ ? vo metermo 
1116 11. —iVcndea marngaa, 
l̂ 11 Bespondilo: 
<M»noS Tonhaon ¡te gmtant 
^Para tt ««na- ^ ^ 
^ con s __T gajleiM 
•¡á ¿e sal o de azúcar? 
V e t á i s ; son patente 
ZiÚs Y tienen juntas 
¿astancias. Acércate 
IlSi«s probarás. 
r188 H Yo minea 
MÚTO a nadie, pero antes 
Recibir cosa alguna 
t b V pnedô  Y de pronto 
^haeia mí echa una fnrm 
Z la puerta de la calle, 
Sendo cosas muy sucias _ 
Entonces, sin darme cnenta 
^orjuez, le largue una .^ 
T o r q n e P ^ f f 6 ^ 1 6 
U no aguardó la segunda. 
Ispnés, todo sofocado, 
^ 6 ese joven con mucha 
fanfarronada, y es claro, 
ritióse la repulsa... 
v bebiendo yo acusarles, 
"señor juez, los dos me acusan, 
"Todo lo que ha dicho ese3f 
es una gran impostnra. 
Yo estaba dentro de casa, 
jeñol jnes, haciendo mnsica 
^ un fonógrafo cuando 
pasó el gallego asadura 
i-deteniéndose un rato 
dijo a la reja: —Hola, p u t o ; 
¡estás probando unos discos 
o impresionas cosas tuyas? 
-Impresiono, respondíle, 
todas las voces perrunas 
je tu familia, incluyendo... 
El juez: —Aquella que nunca 
debiera incluirse en nada, 
por lo sagrado. L a injuria 
cnanto mis gorda más hiere, 
resultado busca 
la gente mal educada, 
la gente baja, la chusma. 
Adelante 
E l hombre ese 
me insultó a mí y quien inculta 
es insultado. No es cierto 
que saliera hecha una furia 
a la calle con escándalos; 
a traición me dió y se escuda 
con mentiras por librarse 
del castigo de su culpa, 
señol jues. 
— j Y usted qué dice* 
—Que Uo he yegao a la buya 
cuando el señor levantaba 
la mano a esta dama. Nunca 
ante un oabayero puede 
quedar tal bajesa imptma. 
Lio aJ ver aqueyo no pude 
contenerme y ful en su ayuda 
•como hacen los cabayeros 
valientes. 
— Y sin fortuna, 
pues ostenta en ese ojo 
un morado que denuncia 
lo contundente de un puño 
de recia musculatura. 
¿Y qué más? 
-—Nos separaron 
mientras Potra coarrió en busca 
de un tolete. 
i—Quién es Petra! 
—Una servidora suya. 
—Ah, ya De modo que ustedes 
son dos personas en una, 
¿no es eso? 
l io soy su amigo 
y mi aXtitú me disculpa. 
L ió . . . 
—Llá* Há. No continúe. 
A usted le pongo una multa 
de cinco pesos. A usted. 
Doña Petra, causa única 
de este altercado, otros cinco. 
A usted diez para que nunca 
vuelva a pegar a mujeres. 
Y lárguense con la música 
a otra parte. 
Se largaron 
con la cara triste, mustia, 
a ingresar en el vivaque 
o a pagar la harina bruta 
C. 
Y P O L V O S D R . W E B E R 
os mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Perfumerías a l por mayor 
iRLOS I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
2698 Ag.-1 
Dr. César J. Masíno 
Médico Cirujano 
CERTIFICO: haber usado el "LI-
ICOR DE DORADILLA," recomen-
dándolo como un excelente tónico en 
| lis convalecencias de las enfermeda-
1 y en los estados anémicos en gene-
ral, en los cuales se necesite de un 
I '«Curador de las fuerzas perdidas. 
' a petición de los interesados ex-
1 Pido el presente en la Habana a 22 de 
| Marzo de 1913. 
Dr. César J. Masino. 
LICOR * DORAOIIU 
T O N I C Q -
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m e n e c h y A r t a u . 
ZANJA 78 
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z M ESTIRPAR la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
ÍPRE S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N N E 
E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
^ L A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 J1.-1S 
Hacía la proclamación 
del dogma de la Asunción 
Desde la época en que doscientos 
Obispos suplicaron al Padre Santo, 
cuando el Concilio del Vaticano, de 
agregar esa gloria nueva a la Corona 
de la Santísima Virgen, la idea ha an-
dado su camino, se precisa en los es-
critos de ios te61ogos, en ios Congresos 
Marianos, en ios púlpitos sagrados, es-
timula las súplicas de ios Obispos y 
las oraciones ardientes de las almas 
devotas a María. E l movimiento resul-
ta tan irresitible, que nadie no podrá 
parar su condiciQn pacífica y triunfan-
té. 
Visión de esperanza que coge a uno 
después de la lectura del libro de Dom. 
Renandin, abate de San Mauricio de 
Clervaux, acaba de publicar sobre la 
Doctrina de la Asuncdón de la Santí-
sima Virgen. 
E l autor procura exponer los moti-
vos que hacen posible la definición so-
licitada por los Padres del Concilio del 
Vaticano. Obra exclusivamente teológi-
ca, pues no se trata solamente de afir-
mar el privilegio de la Santa Virgen, 
Sería una equivocación el creer que 
la Iglesia, por una definición dogmáti-
ca, certificaría sencillamente la presen-
cia de María en el cielo de cuerpo y al-
ma. Los hijos de la Iglesia no necesitan 
ese testimonio, conociendo que sería 
una temeridad culpable el dudar la 
existencia de una prerrogativa que pa-
rece como el coronamiento indispensa-
ble de la gloria de la Santísima Vir-
gen, y que enseña la Iglesia por el trk 
pie órgano de su magisterio ordinario, 
en la liturgia, la predicación y las 
obras de los teólogos, Pero se trata an-
tes de todo establecer que la doctrina 
de la Asunción se funda sobre la auto-
ridad de Dios, siendo contenida explí-
cita o implícitamente en el depósito es-
crito u oral de la Revelación. 
Se necesitó, pues, interrogar la Es-
critura y la Tradición. En la opinión 
del autor, ese doble testimonio escrito u 
oral existe para la Doctrina de la 
Asunción, Esta Doctrina es una tradi-
ción dogmática de origen apostólico. 
Como de parte de la Iglesia es objeto 
de una enseñanza auténtica, por lo tan-
to cierta e infalible, no procede de una 
autoridad humana, sino de una tradi-
ción basada sobre la garantía divina. 
Con razón insiste el autor sobre el ca-
rácter teológico del asunto. De lo que 
la Asunción no -tiene atestación escrita 
durante los primeros siglos, no resul-
ta que se ignorase; menos aún que no 
haya podido hacer parte del depósito 
revelado. Algunos de nuestros dogmas 
no se mencionan en ningún documento 
escrito de los primeros siglos, y sin em-
bargo proceden necesariamente de la 
predicación de los apóstoles. A los his-
toriadores les toca la tarea secundaria 
de facilitarnos los motivos del silencio 
de los monumentos escritos. Pero el 
teólogo no tiene que hacer constar de 
una manera positiva, por medio de do-
cumentos, que en toda época la Iglesia 
ha dado testimonio actual de esa doc--
trina. L/a tradición notoria del presen-
te basta perfectamente, pues según 
Sheaben, atestigua tan claramente, 
ipso facto, la existencia anterior, aun-
que quizás más o menos latente, de una 
tradición, que un católico no pueda du-
dar de ella." La creencia en la Asun-
ción pues, data de los tiempos de los 
apóstoles, y su carácter doctrinal la 
pone entre las tradiciones divinas o di-
vino-apostólicos que se transmitieron en 
nombre de Dios, 
jDe qué manera es una tradición 
apostólica í La historia no dice nada de 
cierto sobre ese asunto. Las circunstan-
cias del fallecimiento, del túmulo, de 
la presencia de los apóstoles, son deta-
lles puramente históricos, y no hacen 
parte de la enseñanza dogmática de la 
Iglesia. Una cosa cierta es que el he-
cho esencialmente doctrinal de la resu-
rrección del cuerpo de María procede 
de ia, predicación apostólica. 
En la Escritura, la Asunción corpo-
ral de María ha sido revo'ida bajo 
el velo de tipos a ios cuales Dios ha-
bía aplicado esa significación proféti-
ca, como el Arca de la Alianza, la Espo-
sa de los Cánticos, etc. 
Revelada en la Escritura y proce-
dente de la predicación de los apósto-
les, la doctrina de la Asunción puede 
pues ser definida auténticamente por 
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C o r s é W A R N E R 
W í i e r s 
Tí a s é P r o o f -
tforsetrs 
E l e g a n t e s . 
C ó m o d o s . 
D u r a d e r o s . 
I n o x i d a b l e s . 
L a v a b l e s . 
E l ú n i c o C O R S E e n e l m u n d o q u e p o s e e t o d a s e s t a s c u a l i d a d e s e s e l 
C o r s é W A R N E R 
¡ ¡ C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
C a d a C O R S E l l e v a e n s u i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o d e 
W A R N E R 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
PRESUNTAS ¥ RESPUESTAS 
L. Q. C. — Lea usted el anuncio que 
salió el 8 del actual sobre el Turismo 
Hispano-americano y allí verá expli-
cado todo lo referente a este asunto 
para las personas interesadas en ello. 
Para más detalles y para suscribir-
se, diríjase a los señores Dlerandi y 
Compañía, Son Rafael 1^, 
J. Díaz.—Lo mismo le digo. 
M.—El agnacate es fruta. 
Cabal.—Santa Leonor es el lo. de 
Julio. 
M. G. — Un empleado o funcionario 
público procesado a quien se le sus-
pende el empleo y sueldo, no percibe 
BtM haberes mientras dura el proceso. 
Si resulta inocente se le pagan los 
sueldos retenidos, y si tiene culpabili-
dad lo pierde todo. 
Vn mscriptor. — Pregunta usted si 
hay en la Habana una Academia de 
baile. No lo sé; y si la hay, bien podría 
anunciarse. 
L. P. y P. H . — San Palmiro es el 
5 de Octubre. 
la Iglesia como verdad basada sobre la 
palabra de Dios. Reúne las condiciones 
intrínsecas precisas para una defini-
ción dogmática. 
¿Tardará mucho la Iglesia en decre-
tar esa definición? Eso es el decreto de 
Dios. Cierto que el día en que el Papa 
publicara su fallo infalible, veríamos 
un triunfo imponente de la Fe, susci-
tando las alabanzas entusiastas del 
mundo cristiano. 
F. P. Johanet. 
Por el templo de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad: 
M. A, 
Suma anterior . . . . .$21.082 80 
Un Católico (por "Bohe-
mia") 1 00 
E . García . . . . w . . ., 1 00 
V. R. González * -i 50 
E . Soler . . . ^ ;., ;„ M 25 
E . Baró . . 5 
Antonio M. Reyes .. * * 4 25 
J . Velens •• * 25 
Manuela J . Mariño < ^ ^ 50 
D. Marín . . .; 1 00 
R. Coucet . « .. ,• ,. w 10 
Suma . « - . i . . $21.087 70 
O. E . 
Suma anterior . . » , . . $ 5.655 74 
P. E . 
Suma anterior M , 
Jovita Suero . , 
Félix Regalado . 




Ramón Valués. . 
Froilán Aivarez . 
Eemerita García 













María Cruz . . . . 
Adolfina Rodríguez 
Amalia Somoza . . 
Juana Martell « « m 
Andrés Piñeiro „ 
José Listo . . . . 
José Acevedo . , , 
Saturnino Aivarez ,; 













... .$ 448 03 
S QOIERE USTED, E N G O R D A R 
W GOZAR DE BUENA SALUD 
tome' 
H .O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-coasiituyentc. introduci-do en Cuba por Sor An-gela. Pida testimonios y folletos gratis al Sr. H. Le Bienvenu, Amistad 13. 
C 2627 alt. 13-B 
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A R I Q U E B O R D E Á U 
M I E D O J VIVIR 
I De ye . 
Ia en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continúa) 
rcelo A 
-4a coi>Laqilellos illstaDtes en que 
Ha ai Por eiltre las sombras 
Wl Pi 5° erubriagador y terrible, Ci finior. 
IV 
^ FIESTA EN LA CHBNAIB 
> hoy a iievarme ft ^ hi. 
^ W ' V la8eñora de Gui-
^ k n \de haberla saludado. 
.̂ iXo ^ntes-tó dulcemente: 
Hf ^lere usted dejármelos a 
^ysna?10 í0n tlna S0Iirisa deli-
Niido • 1 J0V0Ii ^ había sor-
Castaños Ja.ndo a la sombra de 
» > a d« Casi enfrente de la vie-
^tes J ^ P 0 - Se había puesto 
•P>ra ver mejor los puntos 
de su obra. En seguida llamó a Mar-
celo y a Paula que estaban paseán-
dose no lejos de alM, en el jardín. 
Mientras los dos jóvenes se acer-
caban por una avenida llena de bíer-
bas, ella preguntó tímidamente: 
—¿Para ir a la Chenaie? 
—Sí—respondió Juan—a jugar al 
^croquet" o al "tennis." 
Y como si se arrepintiera del paso 
qne había dado, añadió: 
—Pero si no quiere usted, no les 
diré nada. 
—Sí, dígaselo. Marcelo necesita 
distracciones, necesita moverse. Esta 
acostumbrado a una vida llena de 
actividad. Y mi pobrecifta Paula 
iha vivido tanto tiempo con mi ve-
jez y nuestro dolor 1 
La madre, hablando de sus hijos, 
no se acordaba para nada de sí mis-
ma ni de sn triste soledad 
También a Juan trataba la señora 
de Guibert con cariño de madre. Le 
había visto jugar con sus hijos, de 
muy pequeño, en el Maupás. Era hi-
jo único de un abogado, honra y 
prez del foro en Chambeiy, que mu-
rió en la flor de su edad. Huérfano 
a los pocos años, había sido enco-
mendada su educación a un tío suyo, 
algo estrafalario y maniático, que 
engolfado en el cultivo do las rosas, 
se olvidaba de la ©¿stencia del mun-
do entero y de su propio sobrino. 
Hermano de la madre de Juan, el se-
ñor Loigny vivía cerca de la ciudad, 
en el camino de Cognin, en una casi-
ta rodeada por todas partes de rosa-
les. Las únicas ocupaciones de su 
vida eran el cultivo de las rosas y la 
formación de un catálogo de las mis-
mas, ocupaciones en las cuales gasta-
ba todo el tiempo. Nunca se hacía 
cargo de las ausencias de Juan, ofi-
cial de cazadores argelinos: cuando 
éste volvía con un permiso, cada diez 
y ocho meses, el tío le ponía en se-
guida al corriente de sus descubri-
mientos relativos a la familia de las 
rosáceas, y con ello estaba seguro de 
darle pruebas sinceras del más acen-
drado cariño. 
Marcelo y Paula llegaron al fin a 
la entrada de la avenida. Juan, ade-
lantándose, les participó que eran 
esperados en la Chenaie. 
—Además—dijo a Marcelo — ¿no 
tienes que visitar a la señora de Du-
laurens, después de la batalla de flo-
res? Pues ahora puedes cumplir con 
ella, yendo a jugar al "croquet." 
—"Verdaderamente — asintió el ca-
pitán. 
— Y usted, ¿nó viene con nosotros, 
señorita7 
Paula se excusó, alegando sus po-
cas ganas. > 
Marcelo se puso a mirarla con tris-
teza, y Juan con cierta curiosidad 
llena de simpatía. Este se acordaba 
de haber jugado años atrás, en aquel 
mismo sitio, con una niña alegre co-
mo unas castañuelas, más lista «y de 
más travesura que un muchacho, y 
ahora, en su lugar, se encontraba 
con una joven circunspecta y seria 
hasta con sus antiguos compañeros 
de juego, y no podía menos de admi-
rar a la vez la gracia de aquel talle 
esbelto y delicado, pero que revela-
ba robustez y vigor, y aquellos ojos, 
de mirar casi siempre melancólicos, 
de los cuales en ocasiones parecía 
brotar la luz. De buena gana hubie-
ra querido ganar de nuevo la amis-
tad de la Paulita de antaño, porque 
delante de esta otra Paula, tan bella 
y tan poco comunicativa, experimen-
taba gran desasosiego y como una 
pena que no se atrevía a escudriñar. 
—Tengo que reñirle a usted Juan, 
—dijo de pronto la señora de Gui-
bert. 
—¡Cuidado con eso!—replicó el 
joven, haciéndose el enfadado. Su 
buen buraor era proverbial; en vién-
dole, tod>s bs rostros se alegrabai.. 
—Siendo nosotros los más anti-
guos amigos de usted, hemos sabido 
por la señora de Dulaurens la gran 
j noticia, ^- - - • s -
— i Qué gran noticia?—dijo Juan, 
fingiendo asombrarse. 
En aquel punto, Paula se levantó 
y fué hacia la casa, como si se le hu-
biera olvidado algo. 
—Su boda. 
—¡Mi boda! ¿Y con quién, cielo 
santo? 
—Con Isabel Orlandi. 
La señora de Guibert, que hablaba 
siempre en serio, había creído en las 
palabras de la señora de Dulaurens. 
Juan se echó a reir. 
—¡Mi "flirt!" ¡Quería decir mi 
"flirt!" Pero apuesto a que usted 
no sabe la significación de esa pa-
labreja. 
Paula había empezado a subir los 
escalones lentamente. Al principio 
se llevó la mano al pecho como si no 
pudiera respirar bien; luego que oyó 
a Juan, siguió subiendo más de pri-
sa. Al pasar por el salón delante 
del espejo, se detuvo, sugestionada 
por la belleza de su propia imagen, 
que la luz del día parecía engrande-
cer. Sonrióse entonces con amargu-
ra, como diciéndose: 
—¿ Para qué ? | Para qué quieren ser 
bellas las que carecen de date, y de 
qué les sirve tener un braseriilo en-
cendido de afectos de ternura y de 
sentimientos abnegados dentro de un 
corazón del que nadie se acnerda se-
mejante a una lámpara olvidada en ui 
santuario desierto? Mas, a pesar de to 
do, encontraba algún consuelo en la 
contemplación de sus encantos. 
Juan tomó el aire doctoral de un sa-
bio que resuelve un problema: 
— E l "flirt" consiste precisamente 
en cortejar a las jóvenes con quieníi 
uno no se ha de casar nimca. 
—Eso se llama perder el tiempo m 
vanas coqueterías—dijo la señora de 
Guibert.—Juan, usted se equivoca. Yo 
soy ya vieja, hágame caso. El juego 
es bastante desigual. Las jóvenes espe-
ran siempre un marido. Galantearlas 
sin otro propósito que el mismo ga-
lanteo, es defraudar sus esperanzas y 
turbar én vano, por satisfacer un e«. 
pricho, la paz de su corazón y la rec-
titud de sus sentimientos. 
E l joven escuchaba este sennín 
sonriéndose res-petuosamente. 
—¡ Con cuánto gusto la oigo a usted f 
Pero estoy viendo que no conoce a las 
jóvenes de hoy. 
—Ni yo tampoco—dijo Marcelo.— 
i vas con frecuencia a la Chenaie? 
—Sí; mi carácter es demasiado hu-
ilieioso para permanecer siempre m 
tKlo en la quinta de las Rosas Mi tío 
esta en ascuas, temiendo que le estro-
pee los cuadros de sus flores- vive en 
continuo sobresalto, y cuando me v<» 
marchar, suspira lleno de satisfaccióa 
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V a r a d e r o 
M a t a n z a s y e l S p o r t 
" E s indiscutible que la victoria al-
canzada ayer lor los mmchachos del 
Atlético de Matanzas en las regatas 
nacionales de Varadero ha de levan-
tar en mucho el ááúúno en esta ciu-
dad para entrar de lleno en la vida 
deportiva que tanto beneficio nos ha 
de traer. 
E l segun'do puesto que en dichas 
regatas tan valientemente ha conquis-
tado el equipo negro y rojo tiene en-
tueiasmados a todos los que allí nos 
encontrábamos, y ese entusiasmo se 
lo hemos traído a los que aquí queda-
ron por apatía o por cualquier otro 
motivo. 
Matanzas ha dado su nombre ayer, 
como ciudad deportiva, en uno de los 
más simpáticos de los sports: el náu-
tico, 
Y ese nombre lo han sabido pon?r 
muy alto un grupo de jóvenes que sin 
ayu'da de ninguna clase y luchando 
contra las muchas dificultades que 
surgían, propusiéronse llevar la re-
presentación yumurina a la vecina 
playa de Cárdenas, 
Ahora, después de este primer paso 
no hay que dejar que decaiga el entu-
sraiamo. 
E n calien«te, con toda la satisfac-
ción que sentimos al ver llegar a la 
meta en segundo lugar a nuestra em-
barcación, hay que laborar para el 
mañana. 
Celebremos en seguida la junta pa-
ra la que se citó en el Ayuntamiento 
en días pasados. 
Cooperemos todos en la medida de 
nuestras fuerzas. 
Y unidos autoridades, comercio so-
ciedades, prensa y particulares, haga-
mos algo por Matanzas, 
Un grupo de entusiastas, Federico 
Urréchagai, Alfredo Heydrich, «Pedro 
Bea, Jr . , Antonio Recasens, Pepino 
Muñoz, Raimundo Urréchaga y los 
jóvenes del Atlético tienen la inten-
ción de celebrar en este invierno unas 
regatas, entre las cuatro sociedades 
que ayer se disputaron la Copa de 
Varadero. 
Y a coadyuvar con ellos debemos 
ir todos a la reunión que muy pron-
to se celebrará en Palacio. 
Tráigase una buena copa. Una co-
pa de mil pesos que bien podría,pagar 
Matanzas, que las regatas en que se 
juegue esa copa, dejará a Matanzas 
seis o siete mil ptsos en cada uno de 
los tres años que aquí vengan los ha-
baneros y cardenenses a disputár-
sela, 
Es negocio redondo para el comer-
cio sobre todo. Por caxia centén que 
aihora se ofrezca se ganarán veinte 
después, 
Y ganancias para todos. Para el 
café, el hotel, el restaurant, los alma-
cenes de víveres, los cocheros, ios 
bancos, los ferrocarriles, las empre-
sas de automóviles • díganlo, si no, los 
que en Varadero han hecho ayer su 
zafra para todo el año. 
¡ Y qué honor para la ciudad • 
¡ Y qué nombre no da 'a una pobla-
ción una fiesta deportiva de esta 
clase! 
¡Y quién con más derecho que Ma-
tanzas, con sus ríos, su espléndida ba-
hía, su facilidad, de comunicaciones 
y su proximidad a la Habana y a 
Cárdenas, las dos sociedades que ven-
drían aquí a luchar por la copa! 
No desmayemos hasta no adquirii-
una copa qu§ sea el imán para atraer-
nos a los que hoy nos llevaron a su 
patio, atraídos precisamente por el 
imán, 
¡Venga esa copa, Matanzas! 
¡Y organicemos las regatas de in-
vierno ! 
¡A trabajar por ellas! 
(De " E l Republicana 
dor," de Matanzas.) 
Conserva-
D E P O R T E H I P I C O 
E L 5 0 ? " G R A N D P R I X " D E P A R I S 
L a carrera del "grand prix" de 
París verificada el día 30 de Junio 
por la tarde, en el Hipódromo de 
Longchamps, revistió brillantez ex-
traordinaria. 
Asistió, como de costumbre, el Pre-
sidenté de la República Francesa.,que 
acudió en un soberbio tren a la d'Au-
toont. 
E l día, hermosísimo, favoreció la 
gran fiesta hípica; se calcula en más 
Je medio millón la concurrencia al 
Hip6dromo,que ofrecía deslumbrador 
aspecto, con numerosas y elegantes 
damas luciendo los modelos de "toi-
lettes" de última moda. 
L a carrera, aun privada del ele-
mento internacional, revestía, no obs-
tante, mucho interés por ser varios 
los caballos que en las que pudiéra-
mos llamar pruebas eliminatorias ha-
bían demostrado excepcional cuali-
dad. 
Entre los favoritos figuraban 
"Isard 11", de M. Watson; "Blar-
ney", de M, H . B, Duryea; " E l Tan-
go", del opulento argentino señor 
Martínez de la Hoz; "Ecouen", del 
vizconde d'Harcourt, ganador del 
premio Lupin, gran favorito derrota-
do en el del Jockey Club, y que se 
esperaba se desquitase en el Gran 
Premio; "Bruleur", del vizconde de 
Saint-Alary • "Pantagruel", "Bal-
daquín" y algún caballo más. 
E l ganador del premio del Jockey 
Club,"Dagor", de M, Edmond Blanc, 
r.o corría porque, habiéndole juzgado 
en su cuadra "flyer", esto es, caballo 
que sólo puede luchar en distancias 
cortas, fné retirado hace dos o tres 
meses. Su triunfo del Jockey Club de-
mostró el error cometido, que privó 
s i Gra* Premio de uno de sus atracti-
vos clásicos, que es la exhibición en 
o,000 metros del ganador del Derby 
francés sobre 2,400 metros. 
Quince caballos colocáronse a las 
órdenes del "starter", y con facilidad 
ta dió La salida, arrancando a la cabe-
za "Blarney", "Isard I I " y ' ' E l 
Tango", E l pelotón fué bastante com-
pocio en la mayor parte del recorri-
do : a la entrada dé la recta, '' E l Tan-
go, a la cabeza, dió un momento la 
ilusión del ganador. Pero "Bruleur", 
caballo extremadamente frío, y que 
necesita un jinete muy enérgico para 
desenvolver sus njagníficas faculta-
des, llegaba muy fuerte,con 'Ecouen', 
"Baldaquín" y algún otro, que fácil-
mente desbordaban al "leader", en-
trando por último en la meta el pri-
mero "Bruleur", con clara ventaja. 
"Ecouen" llegó en tercer lugar. 
Las apuestas, que ascendían a cin-
co millones de francos, se pagaron a 
45 francos la unidad de 10. E l pre-
mio, con la parte de las entradas co-
rrespondientes, ascendía a 380,000 
francos, más una prima de 15,000 al 
propietario, como criador del caba-
llo vencedor. 
"Bruleur", que a los dos años se 
había distinguido, es acaso el mejor 
"pursang" de tres años francés. 
Montado, como el 30, por G . Stern, 
ganó en Mayo el premio " L a Ro-
chette", estableciendo un "record"; 
hizo los 2,200 metros en 2* 17" 2[5., 
Con la monta, mucho menos enérgi-
ca, de O'Connor entró en tercer lu-
gar, detrás de "Dagor" y "Balda-
quín", en el Derby francés; ayer, pi-
lotado de nuevo por Stern, venció 
brillantísimamente. 
E l vizconde de Saint-Alary, que 
ganaba por primera vez el Gran 
Premio, fué felicitado por M. Poin-
earé. E l "jockey" Stern lo ganó por 
tercera o cuarta vez. 
Este Gran Premio era el 50o. 
corrido desde su fundación. Se creó 
en efecto, en 1863, habiéndose deja-
ao de correr en año 1871 por la gue-
rra franco-prusiana. E n su funda-
ción era de 100,000 francos ¡ desde 
1892, de 200,000; desde 1908, de 300 
mil, sin contai- el importe de las en-
tradas. 
L o s e t e r n o s r i v a l e s 
M a n z a n i l l o 
d e 
J u e g o s e n s a c i o n a l . D u e l o d e p i t c h e r s . L a 
t o r t u r a d e C u r b e l o . U n " i n n i n g " a f o r t u n a -
d o . L a v i c t o r i a d e l " C u b a . " C o m e n t a r i o s . 
" E l Debate," de Manzanillo, publi-
ca una relación interesantísima del 
sensacional juego celebrado el domin-
go último en aquella ciudad entre los 
clubs "Manzanillo" y "Cuba," resul-
tando este victorioso. 
Según el cronista de " E l Debate" 
los fanáticos que presenciaron la lucha 
entre los eternos rivales salieron satis-
fechos de ver un gran juego, uno de 
esos juegos en que cada incidente es 
una emoción nueva, cada jugada 
arranca un aplauso o una admira-
ción . . . 
Si bien lo hicieron los jugadores de 
ambos teams, mejor lo hicieron los 
pitchers, que estaban en uno de sus 
mejores días, porque aquello fué un 
duelo entre Cheo y Vaqué, que la 
suerte—y un poco de estaca cubista— 
decidió a favor del primero. Cheo per-
mitió seis hits, "ponchó" a ocho y no 
dió ninguna transferencia. Vaqué—el 
temible zurdo—fué generoso en trans-
ferencias, expidió tres, permitió seis 
hits y ponchó a cuatro. 
"Los azules abrieron el fuego, que 
parecía iban a repetir la hazaña del 
domingo pasado; expulsando al gran 
Cheo. Rivero da rolling al s. s. que este 
acepta, más al tirar a primera, resba-
la y cae, por lo cual la bola llegó con 
retraso, Rivero que no es cojo ya es-
taba allí, Xino al bate y ordenan a 
Riveío que corra a segunda a la pri-
mera bola, Niño le tira y sale un fly 
inofensivo hacia segunda, y como Ri-
vero ya estaba casi en esa base, die-
ron un doble play. Ramírez un hit de 
rolling por tercera de dos bases, 
Oduardo hit, pero Ramírez que había 
llegado a tercera quiere seguir hasta 
el home y lo sacan out, y termina el in-
ning, en el que los azules con un poco 
más de cabeza hubiesen anotado. 
E n el segundo inning, con two out, 
hizo el "Cuba" su primera carrera; 
Roraagosa llega a primera por error, se 
lanza a robar la segunda, y después de 
ser tocado se le cae la bola a Niño, por 
lo que es safe, se pone hacer figuras de 
bailarín y Vaqué que quiere sorpren-
derlo, tira, pero un wild que coge el 
centro, este tira a tercera y Tamayo— 
tuvo un mal día ayer—mofa por lo 
qué el gran oulfielder cubista llega al 
home. . . aquello fué el disloque, los 
cubistas hacían ruido con todo lo iue 
tenían a mano, y que la cosa no era 
para menos, pues una carrera era una 
gran cosa, pues los pitchers estaban 
intransitables. 
E n el quinto hicieron los azules su 
única carrera, esa entrada fuá la Jtaáá 
emocionante del juego, con un out lo-
gra Vaqué sacarle un hit a su rival, Ri-
vero rolling a tercera y por mofa de 
la segunda llega Vaqué allí, Alard por 
error va a primera y se Ue&an las tros 
almohadillas, y coge Ramírez Á ba-
te. . . 
Todos, cubistas y manzanillistas re-
cordaron los juegos que Ramírez ha 
ganado con su oportuno batting, los 
primeros con espanto, los segundos con 
alegría . . . los cubistas se vieron per-
didos, les azules harían dos o t^a 
(¡quién sabe!) carreras. ¿QuiSn 
aguanta ese torrente si se de&,apa •' 
¿Quién le pone un dique?... 
Cheo, el gran Cheo, tendrá que 
arriar bandera una vez más ante los 
sluggers manzanillistas... ¿De quó 
ese ruido? Son los partidarios de esos 
azules, que ya baten palmas por el 
triunfo que creen seguro, es la em-
briaguez que los enloquece... ¿No po-
drá el Cuba ganarles? ¿No valdrá que 
esos players jueguen bien, que su pit-
cher domine, y que aún así, sea impo-
sible vencer ? . . . 
Cada vez que Cheo—que se creció— 
mandaba la bola, había quien cerraba 
los ojos, no quería ver la puntilla que 
esperaba, y al abrirlo, se quedaba azo-
rado al ver que aún el brazo amenaza-
dor estaba sobre su cabeza, con el ar-
ma en la mano, m á s . . . aún no lo había 
matado.... 
Aquella agonía duró unos segundos, 
parecía un siglo, tal parecía que Ramí-
rez se complacía en torturar a sus opo-
nentes, dejándole un rayo de esperan-
z a . . . todos sabían que del resultado 
de aquel batazo dependía el juego, y 
Ramírez lo sabía y quería batear y 
Cheo también lo sabía, y quería evi-
tarlo, salvando una derrota para su 
club.. . 
Cheo movió el brazo y la bola salió 
disparada para el home. Ramírez mo-
vió la majagua... un sonido, el cbo-
aue del bate con la bolaT hirió nuestros 
oídos y vimos un fly en dirección de 
left.. . los cubistas respiraron. ¡Era 
tiempo!... José cogió la bola y la de-
volvió al home, pero el catcher se ha-
bía adelantado mucho, y el tiro que 
fué perfecto, lo pasó y Vaqué llegó con 
la carrera que salvaba el collar, y em-
pataba el juego... los azules también 
respiraron... 
Y los ceros se sucedían, rápidos, no 
había rolling que se fuesp, ni tiro que 
volase, ni mofa de algún fly, los dos 
teams rivalizaban a ver cual de los 
dos hacía las jugadas m'ás difíciles, 
más elegantes, y fildeaban con limpie-
za, con precisión casi matemática. . . 
Guando parecía que el juego se iba a 
alargar más de los nueve inning, llegó 
el octavo, el inning afortunado de los 
cubistas. 
Cheo da hit, Longorio—el temible 
slugger—se • descuelga con un two 
bagger que alargó hasta la tercera con 
el tiro a home que hizo brincar de sus 
asientos a sus partidarios, Cheo llegó a 
la meta, Indio para no ser menos, y 
viendo que Niño estaba cerquita, dán-
dole con furia, empujó a Longorio y él 
fué hasta segunda, Pou le da envidia 
y—pero hasta cuando señores cubis-
tas?—da otro hit largo y mete al In-
dio—¡van tres!. . .—tal parece que me 
oyeron y pararon el tremendo "bat-
ting rally"—que parecía no terminar 
para martirio de los engreídos azules... 
y se acabó, en medio de una ovación 
inmensa, ovación que hacía mucho 
tiempo no oían los cubistas, que debió 
emiocionarlos por falta de costumbre, y 
que les dará ánimo para ir a la lucha, 
el domingo que viene, porque de se-
guro que las huestes de Ramírez irán 
por la revancha, ansiosos del desquite. 
Niño jugó aumirablemente en su 
formidable pesickn de short, el Indio 
lo hizo igual que Niño, Apenaicitis he-
cho un coloso en la antesala, quitándo-
le hits a los batsman contrarios y con 
un tiro perfecto y rápido ios ponía out 
en primera.. . 
Pou, el inicialísta mejor que tene-
mos, como siempre, aceptando todos los 
lances que se le presentaron, sin 
sombra de error, y en el l e ñ o . . . que lo 
digan los manzanillistas, Vázquez el 
ex-catcher azul, hoy del "Cuba," jugó 
bien, con un tiro a lo Miguel Angel, 
pero tuvo su parpadeo que le costó a su 
club el no saborear hoy la satisfacción 
de haber dado un collar.. . 
Tito aceptó todos los lances que tu-
vo y al bate se las arregló de manera 
que casi siempre le daban la base, tam-
bién el catcher azul jugó bien, tiró me-
jor y bateó admirable, Ramírez dejó 
los espejuelos de batear en su casa, pe-
ro promete traerlos el domingo que vie-
ne. 
Rivero coge bien, tira, batea, es el 
mejor corredor local, pero le falta un 
poco más de cerebro. 
Algunos fanáticos azules apostaron 
la hora en auto> para poner un letre-
ro: " A costilla de los cubistas," no 
pasearon, pero vieron pasear. 
Las apuestas estaban dando logros a 
favor del "Cuba," hoy están a la par, 
los valores del "Cuba" han subido. 
Ayer tuvo el "Cuba" cohesión, y 
pusieron el orden al bate como indi-
qué en esta sección, lo cual me satis-
face por el éxito por ellos obtenido. 
Anotación por entradas: v 
C. H. E . 
Manzanillo. . 000 OIQ 000^-1 6 6 
Cuba 010 000 03x—4 6 5 
Baterías: Por el*"Cuba" Cheo y 
Vázquez; por el "Manzanillo," Vaqué 
y Oduardo." 
A. V. 
—•-<»•••-•• ̂ — . 
Liga Infantil de la Habana 
AGOSTO 
Orden de la celebración de los jue-
gos: 
Viernes 15: M . Martinica y Aguila. 
Domingo 17: Beck y M . Martinica, 
Domingo 17: Crédito v Aguila. 
Martes 19: Crédito y M . Martinica. 
Jueves 21: Beck y Crédito, 
Viernes 22: Crédito y Beck. 
Domingo 24: M . Martinica y Cré 
dito. 
Domingo 24: Aguila y Beck 
Tíart€8 A í r u i I a y M- Martinica 
Jueves 28 ¡ Be^k y Aguila 
Viernes 29: Crédito y M. Martin 
Domingo 31: Beck y Aguila 
Dommgo 31: Crédito y m ' MarH mea. - . - ai. i i 
A l r e d e d o r d e l B a s e b 
fliance, en su afán de sacar a su 
club del último lugar, hizo hace 
días un cambio general en su novena 
y después de ésto, ha obtenido varias^ 
victorias sobre los clubs más fuertes 
de la Liga. 
Comenzó por sent'ar a Daniels y 
Midkiff, colocando en la primera ba-
se a "Williams, un jugador que 'adqui-
rió recientemente del club Galves-
ton, a Knight lo envió a cubrir la se-
gunda y a Hartsell lo encargó de la 
tercera base después de haberlo prac-
ticado personalmente por espacio de 
tres días. 
E l outfield también sufrió su cam-
bio. Cree al L . F . , Wolter al C . F . y a 
Cook, jugador nuevo que compró 
al club Austin de la Liga de Texas le 
encargó del B . F . 
Chance está entusiasma do con el 
cambio y ha asegurado que su club 
no ha de quedar en el último lugar 
al •fcerminarse la temporada. 
E l Boston americano ha comprado 
al club AVorcester el short stop Coo-
ney, el que reportará en breve. 
Me Crraw, ha adquirido a Me Lean 
y ya comienzan los críticos america-
nos a pronosticar que en este cambio 
ba salido otra vez ventajoso el pe-
queño y astuto Director. 
Me Lean de seguir enfermo Myers 
en casi seguro que ocupe el puesto de 
honor en la Serie Mundial. 
E l pitcher Mauricio Kent debe su 
inigreso en el club Brookilyn ^ una re-
solución del Presidente de la Liga 
Nacional. 
Se lo disputaba además el Pitts-
burg, el que lo quería para enviárse-
lo al Columbess para completar la 
combinación ofrecida por el simpáti-
co Me Quillan que tan buenos resul-
tado's está dando en la actualidad. 
E l Brooklyn; lo tenía1 solicitado con 
anterioridad y de ahí el que se lo lle-
vase. 
Los fanáticos americanos 'creen ver 
en el pitcher Dauss del Detroit una 
reproducción del famaso Kid Ni-
ohols, pues no sólo se parecen sino que 
en el modo «de jugar éste también 
acostumbra a pasar las bolas procu-
rando coger las esquinas del "home-
plate." 
E l joven Dauss ha resultado para 
el Detroit una gran adquisición y de 
quien mucho se e3pera en la próxima 
temporada. 
a 
A George A. W o d , el dim' 
moso out-fiolier del Fil?111*' 
cional de hace 20 aibs ] 
brado Inspector de la k0 
servicio público con ^ " r 
2,000 pesos al año. 
Wood que desempeñaba 
Park la plaza de a c o r n ó t e 
en un juego al Gobernado., d l ^ 
Mr. Tener, con quien había ^ 
la pelota en sus mocedades ? 
le un destino y éste a l o s ' ^ 
lo complació nombrándolo 
•El día 7 del tactual ^ « n jae» tre Cieveland y Piladelfia • 
en esta última ciudad, Baker 
pervder la costumbre bateó d** 
run, lanzando la bola sobre k6 J 
"Es ta afición de Baker y!*¡ 
desesperante—dice Me Gráw" 
E l Presidente del Chicago NV 
Mr. Murphy ha declarado 
sa la noticia publicada por al» 
periódicos referente a que prl 
sustituir por Bresnaham asa a 
ger Johny Evers, pues está muy s 
fecho de su labor y además pom 
carácter de éste es lo que se m 
para ese puesto. 
Una noticia triste hemos de a 
signarv en esta Sección. El día 5 
actual y en la ciudad de Coatír 
Pía., se celebró un doble juego, t 
pando la posición de cakliereni 
bos un joven de 24 años nombr) 
Jorge Quin. Este después de ja 
manifestó sus deseos de ir a la a 
por emeontrarse muy cansado. A 
mañana siguiente lo encontn 
muerto. Los médicos aseguran fní 
corazón'y a consecuencia de laei 
ción que había experimentado e: 
juego. 
Paz a sus restos. 
E l Boston de la American 
comprado en $6,000 al club Bi 
ton de la Liga de Nueva Inglati 
al pitcher Fred Anderson. Este l 
dor es derecho, tiene excelentes 
vas, perfecto control y doiÉ 
spit ball. Ha ganado en su Ligí 
juegos y ha perdido 7 
E l Cincinnatti también ha ^ 
do un pitcher nuevo del club 
de la misma Liga nombrad 
rringhton. 
E l Chicago Nacional ha coi? 
al outfielder Stewart al club li 
nopólis. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
P r i m e r a d e r r o t a d e l " O r i e n t e ' ' 
nca. 
De los juegos verificados en Hol-
guín, entre el club de este nombre y 
el aguerrido "Oriente,1' no puedo 
dar los detalles que hubiera querido, 
porque no me fué posible trasladar-
me a este pueblo, pues mis ocupacio-
nes en esta ciudad no me lo permitie-
ron, pero he podido conseguir los si-
guientes datos. 
E l sábado 9, por la tarde, se verifi-
có el primer encuentro, saliendo vic-
torioso el "Oriente," que con esta 
victoria son 17 las que se ha anotado 
sin haber perdido. 
E n este desafío ocuparon el "box": 
por el "Oriente" el simpático "Par 
co" Muñoz y por el "Holgu ín" el 
chiquito Martínez. 
L a anotación por entradas fué la 
siguiente: 
C. H . E . 
"Holguín". . . 100 000 220— 5 8 4 
"Oriente". . . 000 012 400— 7 10 2 
E l domingo 10 verificóse el segun-
do encuentro; en este desafío le cupo 
la suerte al " E o l g u í n " de derrotar 
por primera vez al "Oriente," que no 
se desanimará por está derrota, pues 
estas son las alternativas que tiene el 
sport, ' y no por eso decaerá el áni-
mo entre los fanáticos partidarios de 
su enseña. E l "Oriente" se repondrá 
pronto y se preparará para recibir 
dignamente a los clubs de Matanzas, 
Villaclara y otras localidades, que le 
han retado y cuyo guante ha sido va 
recogido. 
En este desafío ocupó el "box" del 
Oriente" Fermín Machado, el "pit-
cher" que yo le llamo "de la suerte," 
T>oro parece que ésta no le sopló bien 
en el pueblo del "Marañón" y tuvo 
la desgracia de ver perder a su club 
aunque él, por su parte, hizo lo inde-
cible por que los "holguineros" no se 
anotaran osa victoria. 
Bel "Holguín." Sagua distinguió-
se en el "box;" su pitchingM 
niñeo; dominaba la bola de un 
magistral y estuvo efectivísn 
dejándole anotar al ' ' 0 r l S - . 
que dos carreras y cinco 
aplausos sinceros para ellos. 
£ing¿eran,'<<-catcher," ^ 
y largo. . , baS(! 
Laguardia, "comiendo r j 
tuvo colosal, pues dos vece 
el "home." . 
Una de las jugadas re¡ 
nales fué un "squeeze Pla- ^ 
do por Dotres al bate y ^ 
tercera. 1 . e 
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Merece capítulo aparte 
Bimipátíco compañero en ' -
de "sport" Medrano, a"e ^ 
do por telégrafo ^ P 1 1 ^ de 
del sábado, para que sirvre . 
pire" en el segundo . l 11^ , , 
porque los que ocuparon 
ese día. dejaron mucho ^ 
Y Medrano fué y t m ^ ' J 
el segundo inning ^ ^ l o ) í ' 
"juez de campo" ( p o ^ H 
empeñó él ambos Puey x̂ tas ^ 
tralmente que fué en -"V^jo I 
nes frenéticamente ^ i V a ' - ^ " 
los fanáticos de afluella jgún ^ j 
no dudo que lo veamos a 5̂  ^ 
empeñando su cometido ^ 
periores, dado los conoc ^ ̂  g 
tiene sobre estos asuntos . ^ ^ 
cialidad con que reSl ^tnn^j 
más dificultosos qne de ^ 
se presentan en los ter 
ball. fl aniiéU05' 
Yo uno mis aplausos a 
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mbrado 
í l d í b o r ó n ^ Mana Franco de 
r ^ra Alaría Asunción Melgares de 
Á^nción Giralt de Cojnla, la 
StiLida «P^a esta iíltiraa del co-
^Xnte Aíî uel Coyula. 
T o a r í a Sell de Merlin, -la bella e 
• fresante señora, para quien tiene el 
un saludo especial, 
geñoritas. 
V-a gruP0 simpático, tr̂ ré níención preferente de Asun-
TJrréchaga, una adorable vecinita 
tan espiritual y tan gra-¿el Jíaleoon 
¿osa. 
función Rivera, María de la 
¿nción Bam'é, Asunción López, 
función Mora, María de la Asunción 
Escobar, Asunción Arregui, Asunción 
B(»qii«5 María Edelmarm, Asunción 
Casas. ' Alaría Blanch, María de la 
¿gnnaón Gutsens Eodríguez y Asun-
¿fa O'Beilb'» la interesante Asuu-
¿¿n. íiermana de la Condesa de Buena 
Tista. 
.isimción Vilialón, la -bellísima se-
Sorita, hija del Secretario de la Admi-
aistración Municipal. 
T Asunción Mesa, mi amiga siempre 
oilta y amable, directora del plantel 
U Itustración. 
Xo olvidaré a la graciosa niña Asun-
ción Lancís y Sáncíhez. 
A todas, felicidades. 
• • 
Los que se van. 
Sale ihoy el Espagne con un gran 
pasaje entre el cual se cuentan dos 
rntrimioiiios tan distinguidos de la so-
ciedad habanera como Blanca Broch y 
el doctor Antonio Díaz A'lbertini y 
Blanquita García Montes y Andrés 
Terrr. 
Lleva también el Espagne^ entre un 
pupo de viajeros conocidos, a la seño-
a viuda de Gámiz, hermana del Mar-
(¡cés de San Miguel de Aguayo, al Cón-
|«il de España, a don Ramón Planiol 
«ffi m distinguida esposa y a M. Er-
aest Gaye, representante de la Com-
ipiñía Trasatlántica Francesa. 
Más viajeros. 
El señor Jaime Fargas. vicepresi-
Jflrte del Clwb CataliMa y condueño 
Je los grandes almacenes de La Socie-
p que se dirige a Europa en unión 
Je su distinguida esposa, la interesan-
te dama Carmelina Tórnente de Far-
ha c o e " ! T un conocido hacendado, el señor 
I Flores, que también embarca 
«i el Espagne para dirigirse a Ma-
drid con objeto de pasar una tempo-
rada al lado de su distinguida fami-
lia. 
Mañana, en el Saratoga, se despide 
el tenor Paco Fernández Dominicís. 
Va a Italia. 
Lleva el propósito de perfeccionar 
en el Conservatorio de Milén sus es-
tudios artísticos. 
Para el sábado de la semana próxima 
tiene dispuesta su marcha el conocido 
y muy simpático caballero Pancho 
Montalvo, quien embarcará en el Ha-
vana en compañía de su bella y elegan-
te eéposa, la señora Julia Torriente de 
Montalvo, y de sus dos hijos, Julita y 
Panchito, para pasar en Laked Flacy 
una temporada de varias semanas. 
También hace sus preparativos de 
viaje la señora María Montes de La-
guna. 
Se dirige primeramente a Nueva 
York para seguir en el Imperator via-
je a Europa. 
En Miramar. 
Oran público anoche. 
Público de los jueves que es siempre, 
en el bello jardín del ¡Malecón, tan nu-
meroso como selecto. 
A las diez, y con los que llegaban 
de las bodas celebradas en Belén y en 
el Vedado, la animación era completa. 
Hubo acertijos. 
E l primero en mandar la solución 
del que inició los tres de la noche fué 
el nuevo Ministro de los Estados Uni-
dos. 
Mr. González cedió el premio, con-
sistente en un corset Warner, en ob-
sequio de la señorita Mariana Agui-
lera. 
Obtuvo el segundo premio—un pre-
cioso estuche—la señora Isaura Nú-
ñez. 
Y el tercero, que era un reloj pul-
sera, tocó a la gentil Conchita Valdi-
via. 
Entre el gran concurso reunido ano-
che en Miramar resaltaban las gracio-
sas hermanitas Marimón, Paquita y 
Maximina, Nena Ducassi, Josefina Co-
ronado, Bcrtiha Gutiérrez, Isabefllita 
Madrigal, Estelita Martínez, Alicia 
Deetjen y las encantadoras señoritas 
Solís. 
Mañana será una gran noche para 
los niños. 
Sábado infantil en Miranuir que se 
ha impuesto por obra y gracia del ami-
go Aíata. 
No faltarán acertijos. 
Con premios éstos de un fonógrafo, 
'una cocina en miniatura, un reloj pul-
sera y un bufete. 
Entre las películas que han de exhi-
birse mañana, muchas de eWas de Max 
Linder, figura una que se titula La 
lámpara de la abuela llamada a un 
gran éxito. 
Y, como todos los sábados, se dará a 
conocer en el lienzo cnnematográ.-fico de 
Mira/mar el resultado del último es-
crutinio del certamen de la Gaceta 
Teatral. 
Certamen que de día en día va ad-
quiriendo mayor auge y popularidad. 
Quedan otras mnohas notas. 
Pero las reservo todas para maña 
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na, que las daré en las Habaneras de 
la tarde, ya que hoy me faltan tiem-
pto y espacio para publicarlas. 
Algunas muy interesantes. 
e k r i q ü e F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fiim y capriclioaos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
U s e n ¿ E S 
ptPOMTD •LAS PlLíPiríAS» HABANA. 
N E C R O L O G I A 
Doña Orosia Saint Just viuda de Albear 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Mes-
tre y Martinica. 
E n el m u n d o n o l a h a y m e j o r 
En avanzada edad falleció anoche, 
víctima de aguda pulmonía, la seño-
ra doña Orosia de Saint Just, viuda 
del general de ingenieros del Ejérci-
to español don Francisco de Albear, 
cuyas famosas obras de ingeniería, 
entre ellas el acueducto que lleva su 
uombre, hiciéronlo merecedor del 
tributo que la Habana le consagró 
erigiéndole una estatua en sitio cén-
trico a iniciativa de un alcalde celo-
so de la justicia y de la cultura cu-
bana : don Segundo Alvarez. 
Era la finada distinguida dama de 
relevantes virtudes y excelente ma-
dre cristiana, cuyo hogar dirigió y 
mantuvo en estrecha disciplina y ar-
monía, hasta el último instante. 
Que en paz descanse la respetable 
señora viuda de Albear. y reciban 
sus hijos y demás familiares la ex-
presión de nuestra simpatía y el más 
sentido pésame. 
E l entierro de la señora de Saint 
Just se efectuará mañana, sábado, a 
las ocho, saliendo el cortejo de la 
casa número 258 de la calle F, entre 
la 25a y 27a, en el barrio del Ve-
dado. 
E n el p a ñ u e l o deleita 
E n e l b a ñ o f o r t a l e c e 
De v e n t a en S e d e r í a s . P e r f u m e r í a s y Farmacias 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señora Domin-
ga Junco de Boig, y don Juan Dau¿á 
Oarbó, a la edad de 97 años. 
En Matanzas, la señora Amalia Re-
oonco de Miret, y don Pablo Molinos y 
'Solís. 
En Sagua, la señorita Rosa Jiménez 
León. 
En Sancti Spíritus, la señora Anto-
nia Gómez y Carménate. 
En Holguín, la señora Rosa Betan-
court de Calderón. 
C 2681 olt. 14-1 
Cuando er rTo cuena, agua rreva, mee er 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía do la 
República. 
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¡ ¡ P r e c i o s m u y tojos e n R O P A B L A N C A ! ! 
CON MOTIVO del próximo balance y para desalojar un poco las existencias, 
recomendamos al bello sexo visite en estos días nuestro = 
D e p a r t a m e n t o d e R O P A B L A N C A 
atendido por señoritas y conocerá las grandes 
gangas que puede obtener aprovechando la opor-
tunidad de la gran rebaja de precios que se ha 
hecho en C a m i s a s d e d í a y d e n o -
c h e , C o m b i n a c i o n e s n u e v a s , 
P a n t a l o n e s , E n a g u a s , C u b r e 
c o r s e t s , e t c . e t c . = 
i i V e r d a d e r a m e n t e b a r a t o ! ! 
N O H A Y q u e o l v i d a r q u e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e " E L E N C A N T O " s o n 
d e l a m e j o r c a l i d a d y e s c o g i d o s e n t r e l o s d e ú l t i m a m o d a . :: :: :: :: 
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A b a n i c o R O M i i O y T U L I E T A 
Ultima moda de abanicos para ei vc í*1í i i í de 1913. en seis modelos diferentes: 
varillajes de caña brava y paisajes seda colore».—De venta en todas las sederías y 
tiendas de la República.—Al por mayor en el ALMACEN 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
Fábr ica : 
C A L . V K T Y L O P K Z 
C E R R O * T 6 A l m a c é n : M U R A L L A 2 9 
En esta casa encontrará siempre nuestra distinguida clientela un variado y 
extenso surtido en abanicos nacionales, franceses, alemanes, valencianos y japo-
neses, fabricados exclusivamente para 
L A I N D U S R T 1 A L A B A N I Q U E R A 
C 27bC alt. 5-7 
E s o e c í á c u l o s 
P a t b e t . — 
Compañía de zarzuela de Regino 
López, 
Punción por tandas. 
A las 8: " E l Bajá se divierte." 
A las 9: " E l triunfo de la Conjun-
ción." 
A l b i s u . — 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — G r a n Tea-
tro.—Santos y Artigas.—Cine. Fun-
ción por tandas. Estrenos todos los 
días. 
Hoy: la grandiosa película en veinte 
partes""Quo Vadis. . .?" 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y cwnetfia ea< 
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " E l puñao de rosas." 
A las 9: "La lerenda del monje." 
A las 10: " E l bateo." 
P o l i t f a m a . — { V a i ( d e v ü l e ) . — 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
CAsm:— 
Compañía de zarzuela españivla.—• 
Función por tanóas. 
A las 8: " E l Dios grande." 
A las 9: " E l padrino del nene." 
A las 10: "La patria chica." 
T e a t r o H e r e d i a . — 
Compañía de zarzuelas y comediaa 
españolas por tandas. 
A las 8: La opereta en tres suctos 
"La viuda alegre." 
P l í ¡ » a Garden.—Gran cineraatflgra-
fo.—Fuación por tandas. — Estrenos 
diarios. 
G l o r i e t a d e M a b i a n a o . — 
Cinematógrafo. — Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
M o l i n o R o j o . — 
Compañía de zarzuela de Francisca 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: "La muerte del pulpo." 
A las 9: "La muerte del pulpo." 
A las 10: "La reina de la sicalip-
sis. ' ' 
C i n e N o r m a . — Cinematégrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos di», 
nos.—Matinées los dominsos. 
Plaza-Carden 
T E A T R O " H E Q E B I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias £»• 
pañolas.—FuncLon diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: j 
Palcos con entradas. . . . . 51-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 • 
Entrada a tertulia ^ 06 
P R O F E S I O N E S 
Ledo. Alvarez Escohar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347, 
C 2552 26-28 Jl. 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-S443. Do 
12 a 3. Jesf-s Marta número 33. 
2653 : Agr.-l 
P . A . 
Especialidad g é n i t o - u r m a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñfin con loa 
uretroscopios y cistocoploa máa modernoa. 
Consultas c ü Xeptuno nfuu. Ot, bajoa, 
de 4% a 5V4 Teléfono F-1884. 
2771 Ag.-l 
D R . G A B R I E L 19. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especlallata 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
2675 Ag.-l 
P A S C U A L A E N L L E Y A f i ü I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular̂  HABANA 
TELEFONO A-41». 
2676 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratioo de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
N K P T U N O 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto loa domingos. Con-
gultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei a 
las 7 de la mañana. > 
2651 a ^ . - i 
^stanrant Habitaciones con t ^ u 
É l f l / r a d ° y M * ^ n . 28 clases de 
\ Bohemia. So sirven a donácaio. 
DOCTOR CALVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. _ P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D — V E -
N E R E O . —SIFILIS Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5}4 a 6 
2736 Ag.-i 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
wmmOQ do la gonorrea, blonorragla. floraí 
t zua™/, ^ t0<Ja ClaJSe de flujos V ™ tlguos que sean. Se garantiza t i l IM.TZ. estrechan Cura positlvfment* * * * venta en todas ia«i farmacia* 
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C A B L E G R A M A S 
S F R V Í C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a s r e f o r m a s 
de H u e r t a 
Nueva York, 15. 
Un defensor del reconocimiento del 
Gobierno de Huerta, escribe en un pe-
riódico de esta ciudad: 
• " L a aiministración de Huerta ha 
dado pasos para el establecimiento de 
5,000 escuelas primarias para la edu-
cación de las masas, reforma que pue-
de considerarse como una de las- más 
importantes que jamás haya empren-
dido ningún Gobierno mejicano. Ha 
aprobado la construcción de casas 
modelos para obreros, medida que 
significa un gasto de 100,000 pesos. 
Ha adjudicado un contrato para la 
construcción de 5,000 kilómetros de 
ferrocarril, lo cual dará empleo a 
unos 25,000 hombres. 
Este contrato se adjudicó a una 
compañía franco-belga, porque los 
franceses y los belgas fueron los que 
princiipalmenite respaldaron el em-
préstito del Gobierno. Si el Gobierno 
de Washington hubiese concedido el 
reconccimiento, el empréstito se ha-
bría negociado en Nueva York, bene-
ficiándose los americanos. 
E l Gobierno de Huerta, además, ha 
presentado al Congreso un proyecto 
para la repartición de terrenos entre 
los trabajadores agrícolas. 
Estas y otras reformas políticas' y 
sociales se han iniciado en menos de 
cuatro meses, teniendo que hacer 
frente a enormes dificultades y no 
contando siquiera con el apoyo moral 
de Washington." 
J a p o n e s e s y 
L O S R E Y E S A C L A M A D O S E N G I J O N 
L a h u e l g a d e P o n t e v e d r a 
Madrid, 15. 
En Gijón han sido aclamados los 
Reyes y las ovaciones del pueblo pue-
den calificarse de delirantes. 
Esto desmiente el rumor maliciosa-
mente propalado de que los asturia-
nos habían recibido fríamente a los 
monarcas. 
En Pontevedra, la intransigencia 
de los patronos sostiene la huelga en 
la misma forma. 
A s a m b l e a de 
Washington, 15. 
Aunque se esperaba que la contes-
tación del Ja^)ón a la última nota de 
los Estados- Unidos, relativa a la pro-
testa contra la legislación california-
na, se hiciese pública antes de que se 
pusiera en vigor la citada legislación, 
no se ha dado ningún paso en este 
sentido y el asunto permanece toda-
vía envuelto en el misterio. Mientras 
tanto, se espera que algún litigio en-
tablado en los tribunales- de Califor-
nia por vía de ensayo venga a acla-
rar la situación. Entonces se verá si 
el Gobierno japonés está o no dis-
puesto a seguir sosteniendo que los 
Estados Unidos están en el deber de 
intervenir para proteger los derechos 
de les- extranjeros, consignados en el 
tratado. 
B U l j l J E A M E R I C A N O E N B A R C E L O N A 
L a h u e l g a s i g u e l o m i s m o . 
Madrid, 15. La huelga sigue ignal, no presen-
A Barceiona ha llegado el buque' tando cariz alguno por el que pueda 
escuela norteamericano "Massachus- colegirse si tendrá o no ptronta solu-
sate,'' en via.je de instrucción. I ción. 
i 
C o m e n t a r i o d e l a p r e n s a i n g l e s a . N o t a o f i c i a l 
d e l g o b i e r n o d e l a G r a n B r e t a ñ a . 
Lonidires, 16. 
E l importante diario de esta capi-
tal, "Morning Post," dice, aludiendo 
al conflicto mejicano; 
"Si el Presidente Wilson cree que 
con buenas pala.bris y con paciencia 
se puede llegar a la solución del pro-
blema mejicano, no tardará en verse 
envuelto en la tempestad. Pero si lle-
ga a convencerse de que un gobierno 
fuerte es lo único que puede asegu-
rar la paz, debe disponerse cuanto an-
tes a amparar al partido que más pro-
babilidades de estabilidad ofrezca, o 
de lo contrario & intervenir con pron-
titud y energía. 
E l gobierno inglés ha dado al pú-
blico la siguiemte nota oficial: 
' ' E l reconocimiento del Presidente 
N u e v o tipo de 
Huerta por este gobierno fué mera-
mente el reconocimiento de un gobier-
no provisional, mientras estaban pen-
dientes las elecciones. Se hizo por re-
comendación del Ministro inglés en 
Méjico, como medida que contribuiría 
probaiblemente a la restauración del 
orden, consideración imiportantísima, 
en vista de los grandes intereses de 
súlbditcs de Inglaterra que allí radi-
can. 
"Los gobiernos francés y alemán— 
continúa la nota,—también reconocie-
ron el gobierno de Huerta después de 
una recepción dada por él al cuerpo 
diplomático, y en la cual el Embaja-
dor americano pronunció un discur-jo 
de felicitación en nombre de dicho 
Cuerpo." 
Milwaukee, 15. 
En la Asamblea que se está cele-
brando en esta ciudad por los delega-
dos de las numerosas sociedades oâ  
tólicas de los Estados Unidos se han 
adoptado resoluciones condenando el 
socialismo, los bailes inmorales y otras 
prácticas antireligiosas. 
en 
Ciudad de Méjico, 15. 
Adviértese gran expectación e in-
tensa ouriosidad. en todo el pueblo, 
ansioso de saber el contenido de la 
nota de Wilson a Huerta. 
Mr. Lind, el emisario especial de 
Wilson, está haciendo grandes es-
fuerzos para vencer la reserva de 
Huerta, pero hasta aquí nada ha po-
dido conseguir. 
La nota americana ya está traduci-
da al español para que la pueda leer 
Huerta. 
E l Presidente Provisional ni afir-
ma ni niegu que se presentará como 
candidato a la Presidencia, y es pro-
bable que no haga ninguna declara-
ción sobre este extremo en diez o 
quince días. 
la r e v i -
s i ó n a r a n c e l a r l a 
a e r o p l a n o 
Londres, 15. 
I n g l a t e r r a 
Se ha recibido aquí con general sor-
presa la noticia de que se han dado 
instrucciones al Embajador america-
no acreditado en ésta para que dé 
una ocmpleta. satisfacción al Gobier-
no inglés por los comentarios de Mr. 
Henry Lañe Wilson sobre la política 
de la Gran Bretaña en Méjico. 
La sorpresa es tanto mayor cuanto 
que el incidente no ha despertado 
hostilidad ni resentimiento ninguno 
en Inglaterra. 
E l g e n e r a l H a r i n a 
a M a r r u e c o s 
Londre», 15. 
E l comandante Jules Félix, aviador 
militar francés, ha efectuado un vue-
lo desde Eastchurch hasta Bolonia en 
un nuevo tipo de aeroplano, inventa-
do por un inrlós de apellido Dunne. 
Según el •''Daily Express," Mr. 
Dunne ha resuelto el problema de la 
estabüidad automática, y su máquina 
se balancea por sí sola, no neessitan-
do más que la dirección del piloto. 
Tiene la forma de una V, sin rabo. 
Dice el comandante Félix que den-
tro de un año no se empleará otra cla-
se de aeroplano. 
Madrid, 15. 
E l general Marina ha sido destina-
do como Residente General en Ma-
i rruecos. 
Esto indica que el Gobierno está re-
sucito a proceder con más lentitud y 
prudencia en la pacificación de Ma-
rruecos. 
Los recientes reveses sufridos por 
las tropas españolas bajo el mando 
del general Alfau, han causado mu-
cha indignación en toda España, don-
de la campaña de Marruecos- es en ex-
tremo impopular. 
¿Quieres 'nacer Buen paipei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al parooulano. 
No hay mejor retrato que aquer que et 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrats! 
Colominas y Compañía ios hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
¿Que qué cosa es Longines? Pues un 
reloj magnífico y de vida inacabable que 
er más fijo que el Sol. Pregúntale a 
Cuervo y Sobrinos. 
Washington, 15. 
En la esperanza de apresurar la re-
visión arancelaria, el senador Sim-
mons, presidente de la Comisión de 
Hacienda, ha solicitado y obtenido el 
consentimiento unánime del Senado 
para que las sesiones empiecen en lo 
adelante a las once. 
En un mes que ha durado hasta 
ahora el debate arancelario, sólo tres 
capítulos han sido considerados, y 
veintisiete partidas que han suscita-
do controversias han quedado pen-
dientes, sin que se haya decidido na-
da sobre ellas. Si siete horas diarias 
de continuos debates no bastan, se ce-
lebrarán sesiones nocturnas. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Agosto 15.̂  
Azúcares centrífugas, pol 96 lOs. 
4.1,21. 
Mascábalo, ds. 0d. 
Azúcar 'de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 4.1 ¡2d. 
tiáa acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86.12. ^ . n , 
'CIRCULARESIOMÍROAIES 
Disuelta con fecha 8 del corirente la so-
ciedad que giraba en el pueblo de Cabai-
guán, bajo la razón de Gómez y Alonso, 
S. en C , se ha adjudicado el socio geren-
te don José Alonso Boves, todas las per-
tenencias y créditos activos, y pasivos de 
la extinguida sociedad, cuyos negocios 
continuará bajo su solo nombre. 
Por circular fechada en ésta el 8 del 
actual, nos participan los señores Muniá-
tegui y Tellaeche, que el sensible falleci-
miento del socio gerente señor don Fede-
rico Muniátegui, ocurrido en España el 
t24 del pasado mes de Julio, en nada alte-
ra la marcha de la casa, por hallarse pre-
visto tan luctuoso caso en su contrato so-
cial. 
M E R C A D O M O N E T A R í 0 
A L A S 11 D E L A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Agosto 15. 
Plata española de 97 a97i/ 
Oro americano contra oro español de,., 091/ a 097/ S^' 
Oro americano contra plata española a 11 a 12 S ir 1 
CENTENES a 5-43 en 
Idem en cantidades r... a 5-44 *• 
LUISES - a 4-33' en nU. 
Idem en cantidades. a 4-34. 
E l peso americano en plata española 1.11 a 1.12 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIO&ES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata española contra oro español 
97 a 97^ 
Greenbacks contra oro español 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. án !a República d« Co-
ba,. Deuda Interior. . . . 
OblígacioLet nrlmcrs. hluo-
t e c a ie'i Ayun*amiento 
de la Habana 
Obligaciúnei* «efunda Lrp» 
teca del Amntaialento ii« 
de la Habana. * . . . . 
Oblieaoioncs hipotecarías F . 
C. do Clenfiinwoa a Vlll"-
ctjura 
Id. ;.3. sesrunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén 
¡d. p r i n e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos do ia 
Comnañíix de Gas r Floc 
tricldajl . 
rtnn.)^ ílí '? Havana Elec-
tric R a l l w a y ' g Co. fon 
circulación. . . . , . 
ftbllirariones genernles (per-
petuas) ccnsclidadas ¿o 
km F C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de I* Compcfiía do 
Gas Cubana 
Ronos sreninda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wat os 
Wcrks 
' c 1 p t p hinotecarios Central 
tznt'arero "Olimpo". . , 
fd ktaVl ' ontra" azucarero 
"Covadonsa" 
Id. Corr pañTa Eléctrica ds 
Santiago de Cuba. . , . 
Oiílirarinnes e r o n e r a l e a 
consol Viadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 
R r - d e la RspAb!'»» 
de Cuba. . . . ^ . 1 . . 
Mataxiero IndustrialT . . . 
OMHgacIóttSC Fomento A j a -
rlo paran Miadas (en clr 
culaciftn 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Fnnaliol do la isia 
de Cuba . 
!í rfoofa do Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba , v 
^omp üía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Co"-"ariír v.î rtTíía do ann-
tiago de Cuba 
Compañtu d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . 




Id id. (comiines) 
Ferrocarril de G ! b a ? a a 
H«»lguia 


































A b a n i c o M I C A P R I C H O 
Este es nuestro último modelo, nuestra úl t ima y original creación que siem-
pre supera a cuanto en este artículo se hace en esta capital, donde la mujer de 
refinado gusto elige lo o.ué La Cubana fabrica, dispensándonos un favor que es 
factor de nuestro crédito y popularidad. Nuestro orgullo consiste en estampar nues-
tro sello <*« productos de nuestra exclusiva genialidad, como en este caso, en que, 
nos comprometemos a regalar uno, a la persona que presente en nuestras oficina* 
un abanico que nos demuestre de manera indu-bitable que hemos hecho un plagio. 
•»n,0 ^ f 0 6 ™ 0 8 como objeto de gusto y de refinado arte, pudiéndose pedir en 
pia.a, pues la demanda ha sido grande. 
De venta en todas !as Sederías y casas Asiáticas. Ai por mayor en 
"LA CUBANA," 8a Nicolás 81. Teléíono A-5083 
C 2S1T 
B L A N C O Y NEGRO 
S A N R A F A E L 1 8 
T e j i d o s , • S e d e r í a , • P e r í u m e r i a • y • F a n t a s í a s 
LIOUIDACION VERDAD DE TODAS LAS E X I S T E N C I A S DE VERANO 
N a n s ú s b o r d a d o s , W a r a n d o l e s , E s p o n g e s , R a t i n e s , 
A d o r n o s d e g r a n n o v e d a d , C o r s é s l o s ú l t i m o s m o d e -
l o s W a r n e r , r o p a i n t e r i o r , l e n c e r í a , a r t í c u l o s d e p u n t p 
y c u a n t o a b a r c a n l o s g i r o s d e R o p a , S e d e r í a y P e r -
f u m e r í a , a c o m o o f r e z c a n . 
B L A N C O V N E G R O S . R a f a e l 1 8 , e n t r e A m i s t a i e í i É i s t r i a 
T E L E F O N O A = 3 7 0 2 
D'quc di !a Habana Pref». 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo.* * 
Lonjn de Cumfj'oio .e U»' 
Habana (pTeferidaa . . . . 
Iu. id. (comunes) . . . . ' * 
Cempañía de Conotruccl» 
nes, Reparaclonft y s». 
neamiento de Cuba. . 
Compsñía Harana Elcctrts 
RaiiKAT» < L» 1 í; t • Power 
Preeíridas 
Id. id. Comunes. . . . " 
Com,yT̂ \% Anor..:na de Ma-
tanzaa 
Cempañíft Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera q»» Cuba 
Pian ta Eléctrica de Sanctl 
apfritne . 
Cuban Telephone Co. . . . 
tía. Alírací-ncs y Mueilee 
Los Indios 
Matadero Industrial 
fomento Agrario (en cun 
culación. 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Mariar.ao. 
















M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 141 
•Entradas ctel dia 13: 
A Isidoro O' Brauk, de Cartâ eni, 
90 toros. 
A Antonio Oviedo, de idem, 60 to-
ros. 
A Braulio Oaroia, de Santiago de 
las Vegas. 8 toros y 22 hembras vaca, 
ñas. 
A Betancourt y Negra, de Arrojo 
Blanco, 169 machos vacunos. 
A IgnaKílo Quintana, de Bacuraiwo, 
1 eaballo y 1 yegua. 
Salidas del dia 13: 
Para atender al consmo de los n* 
taderos salió el sigiente ganado: j 
Matadero de I/uyaaró, 100 machos] 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 295 machos? 
105 hembras vacuas. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Luw 
Betancourt, 20 toros. 
Para San Antonio de los Bañoi,í 
Hipólito Bacallao, 10 machos Taca-
ños. 
Para Marianas, a Adolfo Oonzaif̂  
20 maohos vacunos. , 
Para Batabanó, a Eloy López, 
machos vacunos. , 
• Para Güira de Melena,, A Cari» 
Mazorra. £ machos vacunos. 
Para Mariana o, a Alberto Bm, 
machos vacunos. (yfok 
Ganado vaicnno 
Idem de cerda 
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